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R A H A M A R K K I N A T  VUONNA 1990
Vuosia kestänyt rahoitusmarkkinoiden nopea kasvu 
tasaantui vuoden 1990 aikana. Rahoitusmarkkinoiden 
sääntelyn purkaminen jatkui edelleen. Samanaikaisesti 
markkinoilla elettiin kiristyvän kilpailun aikaa. 
Inflaatio hidastui jonkin verran vuoden 1990 aikana.
Vuoden 1990 aikana valmistui ja vahvistettiin myös 
useita rahoitusmarkkinoita koskevia lakiesityksiä, 
jotka pitkälti perustuivat lainsäädännön harmonisoitiin 
EYn säännösten kanssa.
Vaikkakin rahoitusmarkkinoiden vapautuminen oli alkanut 
jo aikaisemmin korostuivat sen vaikutukset vuonna 1990. 
Jo pitkään jatkunutta markka-antolainauksen kasvua 
hillitsi korkotason nousu. Luottojen korkoja 
sidottiin yhä enemmän markkinakorkoihin. Vaimea 
luotonannon kasvu loi samalla edellytykset mm. talouden 
tasapainottumiselle.
Aivan vuoden 1990 alussa rahamarkkinakorot olivat 
korkeat ja ero ulkomaisiin korkoihin oli useita 
prosenttiyksikköjä. Ensimmäisen vuosipuoliskon aikana 
tapahtui kuitenkin eron kaventumista kotimaisten 
korkojen alentuessa. Taso muuttui kuitenkin ennalleen 
syksyllä. Myös ero peruskoron ja kotimaisten 
markkinakorkojen väillä kasvoi peruskoron pysyessä 
muuttumattomana.
Markkinakorkojen liikehdintä ei ollut kuitenkaan 
samansuuntaista pitkäaikaisilla ja lyhytaikaisilla 
markkinoilla. Pitkäaikaiset markkinakorot kasvoivat 
myös vuoden alkupuolella. Tämä vilkastutti 
j oukkovelkaki rj amarkkinoi ta. Näihin markkinoihin 
vaikuttivat myös mm. uusien joukkovelkakirjojen myynnin 
salliminen ulkomaille sekä valtion emissioiden 
väheneminen. Myös luottoveron voimaan tuleminen 
kohdensi luotontarvetta joukkovelkakirjamarkkinoi1le. 
Tosin yritysten luotontarvetta tyydytettiin varsinkin 
vuoden alussa runsaasti valuuttaluotoilla.
Pankkien varainhankinta vaikeutui ja kallistui vuoden 
1990 aikana. Pankkeihin vuosina 1988 ja 1989 kertyneet 
määräaikaistalletukset olivat purkautumassa vuoden 1990 
lopussa ja loivat voimakasta kilpailua 
talletusmarkkinoilla. Vuoden 1990 aikana verollisten 
korkeakorkoisten talletusten osuus nousikin koko 
talletuskannasta 20 prosentista miltei 30 
prosenttiin.
P E N N I N G M A R K N A D E R N A  UNDER 1990
Den snabba tillväxt som under flera Ar pAgAtt pA 
penningmarknaden stabiliserades under 1990. 
Upplösningen av regieringen av finansmarknaden 
fortsatte. Samtidigt upplevde man en tid av allt 
hArdare konkurrens pA marknaden. Inflationen saktade 
av nAgot under 1990.
Ett flertal lagsförslag som berörde finansmarknaden 
bereddes och fastställdes under 1990. Dessa baserade 
sig i stör utsträckning pA att lagstiftningen 
harmoniserade med EG-direktiven.
Sven om regieringen av finansmarknaden hade börjat 
upplösas redan tidigare underströks verkningama av 
detta under 1990. Den höjda räntenivAn tyglade 
ükningen av markutlAningen, som pAgAtt redan länge. 
Räntoma pA krediter bands i allt högre grad tili 
marknadsräntor. Den svaga ökningen av kreditgivningen 
skapade samtidigt förutsättningar bl.a. för en 
stabilisering av ekonomin.
Alldeles i början av 1990 var penninparknadsräntoma 
höga och skillnadema mellan inhemska och utländska 
räntor var flera procentenheter. Under det första 
halvAret minskade skillnaden dock i och med att de 
inhemska räntoma sjönk, men under hösten ökade 
skillnaden Ater tili samma nivA som tidigare. OcksA 
skillnaden mellan grundräntan och de inhemska 
marknadsräntoma ökade, eftersom grundräntan var 
oförändrad.
De lAngfristiga och kortfristiga marknadsräntoma rörde 
dock inte pA sig i samma riktning, utan de lAngfristiga 
räntoma Steg ocksA i början av Aret. Detta gjorde att 
det blev livligare bl.a. pA masskuldebrevsmarknaden. 
Det blev tillAtet att sälja nya masskuldebrev tili 
utlandet och statens emissioner minskade, vilket 
pAverkade masskuldebrevsmarknaden. DA kreditskatten 
trädde i kraft koncentrerades kreditbehovet pA 
masskuldebrevsmarknaden. A andra sidan tillfreds- 
ställdes företagens kreditbehov i stör utsträckning med 
valutakrediter.
Hedelanskaffningen blev svArare och dyrare för 
bankema under 1990.. De tidsbundna depositioner som 
deponerats under 1988 och 1989 löpte ut i slutet av 
1990 och skapade hArd konkurrens pA 
depos i t i onsmarknaden. linder 1990 ökade andelen 
skattepliktiga depositioner med hög ränta frAn 20 
procentenheter av heia depositionsbestAndet tili 
närmare 30 procentenheter.
VII
Pankkien asemaa vaikeuttivat vuoden 1990 aikana 
pienentynyt korkokate, osakekurssien nopea lasku sekä 
suurentuneet ja osin realisoituneet luottoriskit. 
Tosin pankkien keskuspankkiasema keveni jonkin verran 
varsinkin vuoden loppupuolella. Tällöin Suomen Pankki 
palautti 1isäkassavarantotalletuks ia ja alensi 
kassavarantovelvoitetta. Pankkien likviditeettiä 
paransi myös valuuttavarannon kasvu.
F I N A N C I A L  M A R K E T S  IN 1990
The rapid rate of expansion of the financial market 
over the past several years slowed down during 1990. 
The deregulation of the financial market continued. At 
the same time, the market experienced a period of 
mounting competition. Inflation slowed down somewhat.
Several legislative proposals concerning the financial 
market were drafted and approved in 1990, largely as 
part of the process of harmonizing the legislation with 
the EC directives.
Even though the deregulation of the financial market 
had begun earlier, its effects were accentuated during 
1990. The long-standing growth in markka advances was 
curbed by the rise in interest rates. To an increasing 
extent, interest on advances was tied to market rates. 
The modest increase in advances contributed to the 
balancing of the economy.
At the very beginning of 1990, money market rates were 
high,.several points higher than in the rest of the 
world. During the first half of the year, the 
difference narrowed with the falling of Finnish rates. 
By the autumn, however, rates had regained their 
previous levels. The difference between the base rate 
remained unchanged.
The direction of market rate movements was not the same 
on long-term and current markets. Long-term market 
rates also rose during the first half of the year.
Bankemas situation fflrsvàrades under 1990 av det 
s M t a  rBntebidraget, den snabba nedgàngen av 
aktiekursema och delvis av de realiserade 
kreditriskema. Â andra sidan underlâttades bankemas 
centralbanksstdllning nâgot framfûr allt mot slutet av 
âret. Dé retumerade Finlands Bank tilléggs- 
reservdepositionema och sënkte kassareserv- 
skyldigheten. Bankemas likviditet fürbâttrades ocksâ 
av att valutareserven ûkade.
This gave a boost to the bonds and debentures market, 
which was also incluenced by the opening up of foreign 
markets for the sale of bonds and debentures and by the 
decrease in government issues. Additionally, credit 
tax became effective, causing credit requirements to be 
met increasingly on the bonds and debentures market. 
However, a sizable proportion of corporate. credit 
requirements was met, especially at the beginning of 
the year, by advances in foreign currency.
Banks' acquisition of assets ran into difficulties, 
including a rise in costs. The time deposits 
accumulated in banks during 1988 and 1989 matured at 
the end of 1990, resulting in fierce competition on the 
deposit market. During 1990, the proportion of taxable 
high-interest deposits in the total stock of deposits 
rose from 20 per cent to nearly 30 per cent.
The position of banks was aggravated by the decrease in 
net interest earnings, the rapid fall in the market 
values of shares, and the increased, partly realized 
credit risks. However, central bank financing to banks 
decreased slightly, especially during the second half 
of the year, when the Bank of Finland returned 
additional cash reserve deposits and lowered the cash 
reserve deposit requirement. Banks' liquidity was 
also improved by the increase in foreign currency 
reserves.
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T E R N I  LUETTELO FÖRTECKNING OVER TERMINOLOGIN GLOSSARY
T a u l u j e n s a r a k k e e t  T a b l á e r n a s  C o l u n n s o f t h e
k o l u m n e r  t a b l e s
(Taulu, Tablé, Table)
I1-V4, V6, V8-VIII2
Liikepankit Afttrsbanker Commercial Banks
Osuuspankit Andelsbanker Co-operative Banks
Säästöpankit Sparbanker Savings Banks
Ulkonaiset pankit UtlandsAgda banker Foreign-owned banking institutions
Yhteensä Summa Total
Kiinnitysluottopankit Hypoteksbanker Mortgage Banks
(Lisäksi): (Ytterligare): (In addition):
13 Fuusioituneet pankit, lukumäärä Fusionerade banker, antal Amalgamated banks, number
Nimen muutos, lukumäärä NamnfOrAndringar, antal Change of name, number
VI Luottojen lukumäärä (lkm) Antal krediter Number of advances
V2 Nostettu Lyft Drawings
Maksettu Betalat Repayments
V3 Talletusten lukumäärä (lkm) Antal depositioner Number of depositaccounts
V4 Otot Uttag Drawings
Panot InsSttningar Deposits
V5 Keskikorko MedelrSnta Average rate of interest
Korkoero RMeraarginal Difference in rates
Antolainaus UtlAning Advances
Ottolainaus Inlining Deposits
Lainat Lin Loans
Vekselit Vixlar Bills
Shekkiluotot Checkkrediter Overdrafts
Yhteensä Summa Total
V7 Valtion Statens Central Government
Kuntien ja kuntainliittojen Kommuners och kommunalfflrbundens Municipalities and municipal 
federations
Muiden rahoituslaitosten Ovriga finans ieringsinrit tningars Other financial institutions
Ulkomaiden Utlandets Foreign
Muut Ovriga Other
Yhteensä Summa Total
Vll Lisäys Okning Increase
Vähennys Minskning Decrease
T a u l u j e n  r i v i t  
(Taulu, Tablä, Table)
11 01 Tilikauden alussa
toiminnassa
02 Tilikauden aikana avattu
03 Tilikauden aikana lakkautettu
04 Tilikauden lopussa 
toiminnassa
12 Tilikauden alussa
01 Pääkonttoreita
02 Sivukonttoreita
03 Toimipisteitä 
Tilikauden lopussa
05 Pääkonttoreita
06 Sivukonttoreita
07 Toimipisteitä
II KORKOTUOTOT
K o t i m a i s e t
02 Pankeilta
03 Harkkamäär.luotoista yleisölle
05 Ulkomaan rahan määräisistä 
luotoista yleisölle
06 Valtion varoista väli­
tetyistä lainoista
07 Joukkovelkakirjoista
08 Kuut korkotuotot
U l k o m a i s e t
10 Pankeilta
11 Luotoista yleisölle
12 Joukkovelkakirjoista
13 Muut korkotuotot
KORKOKULUT
K o t i m a i s e t
16 Markkamääräisistä 
yleisön talletuksista
17 Ulkomaan rahan määräisistä 
yleisön talletuksista
18 Joukkovelkakirjoista
19 Suomen Pankille
20 Muille pankeille
21 Luottolaitoksille
22 Valtion varoista väli­
tetyistä lainoista
23 Muista veloista valtiolle
24 Muista veloista
25 Muut korkokulut
T a b l ä e r n a s  r a d e r
- 56 -
01 Vid rdkenskapsperiodens bflrjan 
verksamma
02 Under rdkenskapsperioden flppnade
03 Under rSkenskapsperioden indragna
04 Vid rdkenskapsperiodens slut 
verksamma
Vid rdkenskapsperiodens bflrjan
01 Huvudkontor
02 Filialkontor
03 FOrrdttningsstSllen
Vid rdkenskapsperiodens slut
05 Huvudkontor
06 Filialkontor
07 FOrrdttningsstdllen
RANTEINTAKTER
1 n h e m s k a
02 Banker
03 Krediter till allmdnheten i mark
05 Krediter till allmdnheten i 
utldndsk valuta
06 Lin fbmedlade ur 
statsmedel
07 Masskuldebrev
08 Ovriga rdnteintdkter
U t  l d n d s k a
10 Banker
11 Krediter till allmdnheten
12 Masskuldebrev
13 Ovriga rdnteintdkter
rAntekostnader
I n h e m s k a
16 Depositioner av allmdnheten 
i mark
17 Depositionen av allmdnheten 
i utldndsk valuta
18 Masskuldebrev
19 Finlands Bank
20 Ovriga banker
21 Kreditinrdttningar
22 lAn fOmedlade ur 
statsmedel
23 Ovriga skulder till staten
24 Ovriga skulder
25 Ovriga rdntekostnader
R o u s  o f  t h e  t a b l e s
01 Operating at the beginning of 
the accounting period
02 Opened during the accounting period
03 Closed during the accounting period
04 Operating at the end of the 
accounting period
At the beginning of the accounting 
period
01 Head offices
02 Branch offices
03 Service points
At the end of accounting period
05 Head offices
06 Branch offices
07 Service points
INTEREST EARNINGS 
D o m e s t i c
02 From banks
03 On advances granted to the public, 
in Finnish currency
05 On advances granted to the public, 
in foreign currency
06 On loans granted from 
state funds
07 On bonds and debentures
08 Other interest earnings
F o r e i g n
10 From banks
11 On advances granted to the public
12 On bonds and debentures
13 Other interest earnings
INTEREST EXPENSES 
D o m e s t i c
16 On deposits by the public, in 
Finnish currency
17 On deposits by the public, in 
foreign currency
18 On bonds and debentures
19 To the Bank of Finland
20 To other banks
21 To credit institutions
22 On loans granted from 
state funds
23 On other claims of the central 
government
24 On other liabilities
25 Other interest expenses
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(II) U l k o n a i s e t
27 Pankeille
28 Joukkovelkakirjoista
29 Ruista veloista
32 KORKOKATE (15./.31)
33 RUUT TUOTOT
34 TUOTOT YHTEENSÄ (32*33)
35 RUUT KULUT
36 LUOTTO- JA TAKAUSTAPPIOT
38 KÄYTTÖKATE (34./.37)
POISTOT JA ARVONALENNUKSET
39 Rakennuksista ja rakennelmista
40 Koneista ja kalustosta
41 Ruut poistot
45 LIIKEVOITTO/LIIKETAPPIO (3B./.44) 
SATUNNAISET TUOTOT/KULUT 
TEHTYJEN JA SUUNNITELMAN MUKAISTEN 
POISTOJEN EROTUS
VARAUSTEN LISÄYS(-) TAI 
VÄHENNYS (*)
47 Luottotappiovaraukset
48 Vaihto- ja sijoitusomaisuuden 
arvostusvaraukset
49 Ruut varaukset
51 VÄLITTÖHÄT VEROT
52 TILIVUODEN VOITTO
53 TILIVUODEN TAPPIO
III A. VASTAAVAA
RAHOITUSOHAISUUS 
01 Kassa 
Suonen raha 
Ulkonaan rahat 
Huu kassa
K o t i n a i s e t  s a a n i s e t  
03 Saaniset Suonen Pankilta
U t l S n d s k a
27 Banker
28 Hasskuldebrev
29 övriga skulder
32 RÄNTEBIDRAG
33 ÖVRIGA INTÄKTER
34 INTÄKTER SARRANIAGT
35 ÖVRIGA KOSTNADER
36 KREDIT- OCH BORGENSFÖRLUSTER
38 DRIFTSBIDRAG 
AVSKRIVNINGAR OCH VÄRDE- 
NEDSÄTTNINGAR
39 Byggnader och konstruktioner
40 Haskiner och inventarier
41 Övriga avskrivningar
46 RÖRELSEVINST/-FÖRLUST 
EXTRAORDINÄRA INTÄKTER/KOSTNADER 
SKILU1ADEN HELLAN GJORDA AVSKRIVNINGAR 
OCH AVSKRIVNINGAR ENLIGT PLAN
ÖKNING ELLER HINSKNING AV 
RESERVERINGAR
47 Kreditförlustreserveringar
48 Omsättnings- och investeringstill- 
gAngamas värderingsreserver
49 övriga reserveringar
51 DIREKTA SKATTER
52 RÄKENSKAPSÄRETS VINST
53 RÄKENSKAPSÄRETS FÖRLUST
A. AKTIVA
FINANSIERINGSTILLGÄNGAR 
01 Kassa 
Finskt nynt 
Utländskt nynt 
övrig kassa
I n h e n s k a  f o r d r i n g a r
03 Fordringar hos Finlands Bank
04 Specialdepositioner i Finlands Bank 
Fordringar hos övriga penning- 
inrättningar
06 I mark
07 I utländsk valuta
08 Fordringar hos andra 
finansieringsinrättningar
09 Fordringar hos staten
10 Krediter tili alliBnheten
11 Betalningsfönedling
F o r e i g n
27 To banks
28 On bonds and debentures
29 On other liabilities
32 INTEREST EARNINGS, NET
33 OTHER EARNINGS
34 TOTAL EARNINGS
35 OTHER EXPENSES
36 LOSSES ON ADVANCES AND QUARANTEES
38 OPERATING MARGIN 
DEPRECIATION
39 On buildings and constructions
40 On machinery and equipment
41 Other depreciation
46 BUSINESS PROFIT/BUSINESS LOSS 
INCIDENTAL EARNINGS/EXPENSES 
DIFFERENCE BETWEEN SCHEDULED AND 
RECORDED DEPRECIATION
INCREASE OR DECREASE IN 
RESERVES
47 Reserves for bad debt losses
48 Equalizationsreserves on trading and 
investment assets
49 Other reserves
51 DIRECT TAXES
52 NET EARNINGS FOR THE ACCOUNTING PERIOD
53 NET LOSS FOR THE ACCOUNTING PERIOD
A . ASSETS
CASH AND RECEIVABLES 
01 Cash
Finnish currency 
Foreign currency 
Other cash 
D o m e s t i c
03 Receivables fron the Bank of 
Finland
04 Special accounts at the Bank of Finland 
Receivables fron other banking 
institutions
06 In Finnish currency
07 In foreign currency
08 Receivables from other financial 
institutions
09 Receivables from the central 
government
10 Advances to the public
11 Payments in transit
04 Erityistalletukset Suonen Pankissa 
Saamiset suilta raha­
laitoksilta
06 Markkamääräiset
07 Ulkomaan rahan määräiset
08 Saamiset muilta rahoitus­
laitoksilta
09 Saamiset valtiolta
10 Luotot yleisölle
11 Maksujen välitys
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Siirtosaamiset Resultatregleringar Adjustment items
12 Korot 12 RAntor 12 Interest accrued
14 Muut siirtosaamiset 14 Ovriga resultatregleringar 14 Other adjustment items
16 Huut rahoitusvarat 16 Ovriga finansieringstillgAngar 16 Other cash and receivables
17 Markkamääräiset 17 I mark 17 In Finnsih currency
18 Ulkomaan rahan määräiset 18 I utiandsk valuta 18 In foreign currency
U l k o m a i s e t  s a a m i s e t U t H n d s k a  f o r d r i n g a r F o r e i g n
Saamiset rahalaitoksilta Fordringar hos penninginrat tningar Receivables from banking institutions
20 Ulkomaan rahan määräiset 20 I utiandsk valuta 20 In foreign currency
21 Markkamääräiset 21 I mark 21 In Finnish currency
22 Saamiset muilta luottolaitoksilta 22 Fordringar hos andra finansierings- 22 Receivables from other financial
inrattningar institutions
23 Ulkomaan rahan määräiset 23 I utiandsk valuta 23 In foreign currency
24 Markkamääräiset 24 I mark 24 In Finnish currency
Luotot yleisölle Krediter till allmanheten Advances to the public
25 Ulkomaan rahan määräiset 25 I utiandsk valuta 25 In foreign currency
26 Markkamääräiset 26 I mark 26 In Finnish currency
Siirtosaamiset Resultatregleringar Adjustment items
28 Korot 28 Rantor 28 Interest accrued
29 Muut siirtosaamiset 29 Ovriga resultatregleringar 29 Other adjustment items
30 Muut rahoitusvarat 30 Ovriga finansieringstillgAngar 30 Other cahs and receivables
31 Ulkomaan rahan määräiset 31 I utiandsk valuta 31 In foreign currency
32 Markkamääräiset 32 I mark 32 In Finnish currency
VAIHTO-OMAISUUS omsAttningstillgAngar TRADING ASSETS
K o t i m a i n e n I n h e m s k a D o m e s t i c
35 Joukkovelkakirjat 35 Masskuldebrev 35 Bonds and debentures
36 Muu vaihto-omaisuus 36 Ovriga omsAttningstillgAngar 36 Other trading assets
U l k o m a i n e n U 1 1 a n d s k a F o r e i g n
37 Joukkovelkakirjat 37 Masskuldebrev 37 Bonds and debentures
38 Muu vaihto-omaisuus 38 Ovriga omsAttningstillgAngar 38 Other trading assets
SIJOITUSOMAISUUS investeringstillgAngar INVESTMENT ASSETS
K o t i m a i n e n I n h e m s k a D o m e s t i c
Joukkovelkakirjat Masskuldebrev Bonds and debentures
40 Markkamääräiset 40 I mark 40 In Finnish currency
41 Ulkomaan rahan määräiset 41 I utiandsk valuta 41 In foreign currency
42 Osakkeet ja osuudet 42 Aktier och andelar 42 Shares and pamerships
43 Kiinteistöyhteisöjen 43 Aktier och andelar i 43 Real estate stocks and shares
osakkeet ja osuudet fastighetssammanlus tningar
44 Kiinteistöt 44 Fastigheter 44 Real estate
45 Muu sijoitusomaisuus 45 Ovriga investeringstillgAngar 45 Other investment assets
U l k o m a i n e n U 1 1 a n d s k a F o r e i g n
47 Joukkovelkakirjat 47 Masskuldebrev 47 Bonds and debenturers
48 Muu sijoitusomaisuus 48 Ovriga investeringstillgAngar 48 Other investment assets
TEHTYJEN JA SUUNNITEHAN MUKAISTEN DEN KUMULATIVA SKILLNADEN MELUN GJORDA ACCUMULATED DIFFERENCE BETWEEN CHEDULED
POISTOJEN KERTYNYT EROTUS AVSKRIVNINGAR OCH AVSKRIVNIHGAR ENLIGT AND RECORDED DEPRECIATION'
KÄYTTÖOMAISUUS JA MUUT PITKÄ­ ANLÄGGNINGSTILLGÂNGAR OCH ÖVRIGA FIXED ASSETS AND OTHER LONG-TERM
VAIKUTTEISET MENOT UTCIFTER MED 1ÄNG VERKNINGSTID EXPENSES
K o t i m a i n e n I n h e m s k a D o m e s t i c
51 Osakkeet ja osuudet 51 Aktier och andelar 51 Shares and partnerships
52 Kiinteistöyhteisöjen 52 Aktier och andelar i fastighets- 52 Real estate stocks and shares
osakkeet ja osuudet sammanslutningar
53 Kiinteistöt 53 Fastigheter 53 Real estate
54 Koneet ja kalusto 54 Haskiner och inventarier 54 Machinery and equipment
55 Muu käyttöomaisuus ja 55 Ovriga anläggningstillgAngar och 55 Other fixed assets and long­
pitkävaikutteiset menot utgifter med lAng verkningstid term expenses
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U t l â n d s k a  F o r e i g n
56 Aktier och andelar 56 Shares and partnerships
57 ôvriga 57 Other
DEN KUMUIATIVA SKILUtADEN HELLAN GJORDA ACCUMULATED DIFFERENCE BETWEEN CBEDULED 
AVSKRIVNINGAR OCH AVSKRIVNINGAR ENLIGT AND RECORDED DEPRECIATION
58 ÖVRIGA TILLGANGAR
59 VÄRDERINGSPOSTER
60 SUMMA
58 OTHER ASSETS
59 EQUALIZATION ITEMS
60 SUMMA
(III) U l k o n a i n e n
56 Osakkeet ja osuudet
57 Muu
TEHTYJEN JA SUUNNITEHAN MUKAISTEN 
POISTOJEN KERTYNYT EROTUS
58 MUU OMAISUUS
59 ARVOSTUSERÄT
61 YHTEENSÄ
B. VASTATTAVAA 
VIERAS PÄÄOMA
K o t i n a i s e t  v e l a t
62 Yleisön talletukset
63 Obligaatiolainat
64 Debentuurilainat
65 Muut joukkovelkakirjalainat
66 Velat Suonen Pankille 
Velat muille rahalaitoksille
67 Markkamääräiset
68 Ulkomaan rahan määräiset
69 Velat muille rahoitus­
laitoksille
71 Velat valtiolle
72 Muut velat
73 Markkamääräiset
74 Ulkomaan rahan määräiset 
Maksujen välitys
75 Kannetut verot
76 Muu maksujen välitys 
Siirtovelat
77 Korot
79 Muut siirtovelat 
U l k o n a i s e t  v e l a t
81 Joukkovelkakirjalainat 
Velat rahalaitoksille
82 Ulkomaan rahan määräiset
83 Markkamääräiset 
Velat muille rahoituslai­
toksille
84 Ulkomaan rahan määräiset
85 Markkamääräiset 
Muut velat
87 Ulkomaan rahan määräiset
88 Markkamääräiset 
Siirtovelat
89 Korot
90 Muut siirtovelat 
93 ARVOSTUSERÄT 
VARAUKSET
B. PASSIVA 
FRÄMMANDE KAPITAL 
I n h e m s k a  s k u l d e r
62 Depositioner av allmänheten
63 Obligationslän
64 Debenturer
65 övriga nasskuldebrevslän
66 Skulder tili Finlands Bank 
Skulder tili penninginrättningar
67 I mark
68 I utländsk valuta
69 Skulder tili andra finansierings- 
inrättningar
71 Skulder tili staten
72 Övriga skulder
73 I mark
74 I utländsk valuta 
Betalningsförmedling
75 Oredovisande skatter
76 övrig betalningsföimedling 
Resultatregleringar
77 Räntor
79 övriga resultatregleringar 
U t l ä n d s k a  s k u l d e r
81 Masskuldebrevslin
Skulder tili penninginrättningar
82 I utländsk Valuta
83 I mark
Skulder tili andra finansierings- 
inrättningar
84 I utländsk valuta
85 I mark 
övriga skulder
87 I utländsk valuta
88 I mark
Resultatregleringar
89 Räntor
90 övriga resultatregleringar 
93 VÄRDERINGSPOSTER 
RESERVERINGAR
B. LIABILITIES 
EXTERNAL CAPITAL 
D o m e s t i c
62 Deposits by the public
63 Bonds
64 Debentures
65 Other bonds and debentures
66 Claims of the Bank of Finland 
Claims of other banking institutions
67 In Finnish currency
68 In foreign currency
69 Claims of other financial 
institutions
71 Claims of the central government
72 Other liabilities
73 In Finnish currency
74 In foreign currency 
Payments in transit
75 Taxes collected
76 Other payments in transit 
Adjustment items
77 Interest accrued
79 Other adjustment items 
F o r e i g n
81 Bonds and debentures 
Claims of banking institutions
82 In foreign currency 
85 In Finnish currency 
Claims of other financial 
institutions
84 In foreign currency
85 In Finnish currency 
Other liabilities
87 In foreign currency
88 In Finnish currency 
Adjustmenet items •
89 Interest accrued
90 Other adjustmenet items
93 EQUALIZATION ITEMS 
RESERVES
94 Reserves for bad debt losses
95 Equalizationsreserves on trading and 
investment assets
96 Accumulated difference between 
scheduled and recorded depreciation
96 Other reserves
94 Luottotappiovaraukset
95 Vaihto- ja sijoitusomaisuuden 
arvostusvaraukset
96 Tehtyjen ja suunnitelman mukaisten 
poistojen kertynyt erotus
97 Muut varaukset
94 Kreditförlustreserveringar
95 Omsättnings- och investerings- 
tillgàngar
96 Den kumul. skillnad. mellan gjorda 
avksrivn. och avksrivn.enligt pian
97 Övriga reserveringar
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(III) OMA PÄÄOMA
98 Osakepääoma 
Osuuspääoma 
Kantarahasto
100 Osakeanti
101 Vararahasto
102 Arvonkorotusrahasto
103 Muut rahastot
104 Käyttämätön voitto edellisiltä 
vuosilta
105 Tilivuoden voitto
106 Tappio edellisiltä 
vuosilta
107 Tilivuoden tappio
109 YHTEENSÄ
110 Varsinaisten talletusten lkm
112 Lainojen lkm (ml valtion)
113 Vekselien lkm
114 Henkilökunnan lkm
115 Konttoreiden lkm
116 Shekkiluottojen myönnetty 
määrä. 1000 mk
117 Vastuusitoumukset, 1000 mk 
IV1 01 Tuotot valuutanvaihdosta
02 Kurssierot
03 Toimitusmaksut ja 
palkkiot
04 Takaus- ps. provisiot
05 Saadut pääoma-arvojen 
alennukset
06 Tuotot arvopaperikaupasta
07 Osingot ja osuuksien korot
08 Kotimaiset
09 Ulkomaiset
10 Tuotot kiinteistöistä ja 
kiinteistöyhteisöistä
11 Pankkikiinteistöt
12 Asuinkiinteistöt
13 Ruut kiinteistöt
14 Myyntivoitot eri omaisuuserien 
myynneistä
15 Perityiksi saadut poistetut 
saamiset
16 ATK-tuotot
17 Muut tuotot
18 YHTEENSÄ
IV2 01 Palkat
02 Sosiaalikulut
03 Lakisääteiset sosiaaliturvakulut
EGET KAPITAL 
98 Aktiekapital 
Andelskapital 
Grundfond
100 Aktieemission
101 Reservfond
102 Värderegleringsfond
103 övriga fonder
104 Odisponerad vinst frän 
tidigare är
105 Räkenskapsärets vinst
106 Förlust frän tidigare 4r
107 Räkenskapsärets förlust
109 SUMMA
110 Antal egentliga depositioner
112 Antal län (inkl. ur statsmedel)
113 Antal växlar
114 Antal personal
115 Antal kontor
116 Beviljat belopp check- 
krediter, 1000 mark
117 Ansvarsförbindelser, 1000 mark
01 Intakter av valutaväxling
02 Kursdifferenser
03 Expeditionsavgifter och 
provisioner
04 Garanti- och dylika provisioner
05 Erhällna kapitalvärdened- 
sättningar
06 Intakter av fondhandeln
07 Dividender och räntor pä andelar
08 Inhemska
09 Utländska
10 Intakter av fastigfreter och 
fastighetssammanlustningar
11 Bankfastigheter
12 Bostadsfastigheter
13 övriga fastigheter
14 Försäljningsvinster pä för- 
säljningen av olika tillgängsposter
15 Indrivna fordringar som tidigare 
avskrivits
16 ADB-tintäkter
17 övriga intakter
18 SUMMA
01 Löner
02 Socialkostnader
03 Lagstadgade socialskyddskostnader
CAPITAL
98 Share capital 
Co-operative capital 
Primary capital
100 Share issue
101 Reserve fund
102 Equalization fund
103 Other funds
104 Undistributed profits from 
previous years
105 Net earnings for the accounting 
year
106 Net loss from previous 
years
107 Net loss for the accounting year
109 TOTAL
110 Number of ordinary deposits
112 Number of loans (incl.state loans)
113 Number of bills
114 Number of employees
115 Number of offices
116 Total ammount of overdrafts 
grantied 1000 marks
117 Guarantee commitments 1000 marks
01 Earnings from foreign exchange 
dealings
02 Agio
03 Commissions and fees
04 Commissions on guarantees and 
on other contingent liabilities
05 Depreciation in capital values
06 Earnings from dealings in securities
07 Dividends and interest earnings from 
partnerships .
08 Domestic
09 Foreign
10 Earnings from real estate and 
real estate corporations
11 Bank premises
12 Residential buildings
13 Other
14 Earnings from sales of 
various properties
15 Written-off receivables 
collected
16 ADP earnings
17 Other
18 TOTAL
01 Salaries
02 Social expenditure
03 Statutory social security 
contributions
04 Other social expenditure04 Muut sosiaalikulut 04 övriga socialkostnader
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(IV2) 05 Vuokrat
06 Maa-alueista ja vesialueista
07 Rakennuksista ja huoneistoista
08 Kuut vuokrat
09 Joukkovelkakirjalainojen kulut
10 Kulut kiinteistöistä ja 
kiinteistöyhteisöistä
11 Pankkikiinteistöt
12 Asuinkiinteistöt
13 Muut kiinteistöt
14 Toimistokulut
15 Tietoliikennekulut
16 Koneiden ja laitteiden 
korjaus ja huolto
17 Huut toimistokulut
18 ATK-kulut
19 Markkinointikulut
20 Edustuskulut
21 Muut markkinointikulut
22 Henkilökuntakulut
23 Maksut vakuusrahastolle
24 Vakuutus- ja muut 
varmuuskulut
25 Valvonta- ja tarkastusmaksut
26 Jäsenmaksut
27 Sekalaiset kulut
28 Vuokrakiinteistöjen korjaus 
ja kunnossapito
29 Muut sekalaiset kulut
31 Verot
32 HOITOKULUT YHTEENSÄ
IV3 01 Vuokrat
02 Maa-alueista
03 Rakennuksista ja huoneistoista
04 Asunto-osakkeista ja muista 
kiinteistöosakkeista
05 Muut tuotot kiinteistöistä 
ja kiinteistöyhteisöistä
07 Osingot kiinteistöyhteisöistä
08 Myyntivoitot kiinteistöistä 
ja kiinteistöyhteisöistä
IV4 01 Kiinteistökulut
02 Lämmitys
03 Vesi, valaistus ja voima
04 Puhtaanapito
05 Korjaukset ja huolto
06 Muut kiinteistökulut
08 Kiinteistöosakkeiden kulut
09 Yhtiövastikkeet
05 Hyror
06 För jordomräden och vattenomrAden
07 För byggnader och lägenheter
08 övriga hyror
09 Kostnader för masskuldebrevslAn
10 Kostnader för fastigheter och 
fas t ighet ssammanlus tningar
11 Bankfastigheter
12 Bostadsfastigheter
13 övriga fastigheter
14 Kontorskostnader
15 Kostnader för teletrafik
16 Reparation och underhAll 
av maskiner och apparater
17 övriga kontorskostnader
18 ADB-kostnader
19 Marknadsföringskostnader
20 Representation
21 övriga marknadsföringskostnader
22 Personalkostnader
23 Avgift tili försäkringsfonden
24 övriga försäkrings- och 
s äkerhet skos tnader
25 Tillsyns- och revisionsavgifter
26 Medlemskostnader
27 Diverse kostnader
28 Reparation och underhAll av 
hyresfastigheter
29 Övriga diverse kostnader
31 Skatter
32 FÖRVALTNINGSKOSTNADER INALLES
01 Hyror
02 För jordomrAden
03 För byggnader och lägenheter
04 För bostadsaktier och övriga 
fastighetsaktier
05 övriga intakter av fastigheter 
och fas t ighetssammanlustningar
07 Dividender av fastigheter
08 Försäljningsvinster av fastigheter 
och fastighetssammanslutningar
01 Kostnader för fastigheter
02 Uppvärmning
03 Vatten, lyse och kraft
04 RenhAllning
05 Reparationer och service
06 övriga kostnader för fastigheter
08 Kostnader för fastighetsaktier
09 Bolagshyror
05 Rents and leases
06 On land and water areas
07 On buildings and apartments
08 Other rents and leases
09 Expenses on bonds and debentures
10 Expenses on real estate and real 
estate corporations
11 Bank premises
12 Residential buildings
13 Other real estate
14 Office expenses
15 Communication expenses
16 Repairs and service of machinery 
and equipment
17 Other office expenses
18 ADP expenses
19 Marketing expenses
'20 Public relations expenses
21 Other marketing expenses
22 Staff expenses
23 Payments to the guarantee fund
24 Insurance and other security 
expenses
25 Control and auditing charges
26 Membership fees
27 Miscellaneous expenses
28 Repair and maintenance expenses 
rented real estate
29 Other miscellaneous expenses
31 Taxes
32 TOTAL MANAGEMENT EXPENSES
01 Rents and leases
02 On land areas
03 On buildings and apartments
04 On shares in housing corporations 
and on other real estate
05 Other earnings from real estate and 
real estate corporations
07 Dividends on real estate corporations
08 Earnings from sales of real 
estate and of shares in real estate 
corporations
01 Real estate expenses
02 Heating
03 Hater, electricity and power
04 Cleaning
05 Repair and maintenance
06 Other real estate expenses
08 Expenses on shares in real 
estate corporations
09 Papents to cover maintenance 
expenses
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(IV4) 10 Muut kiinteistöosakkeiden
kulut
12 Kiinteistöhenkilökunnan palkat 
ja sosiaalikulut
13 Myyntitappio kiinteistöistä ja 
kiinteistöyhteisöistä
IV5 01 Verosaamiset tilikauden alussa
02 Verovelat tilikauden alussa
03 Tilikautena maksettu jälki- 
ja lisävero
04 Tilikautena maksettu ennakkovero
05 Tilikautena saatu veronpalautus
06 Omasta pääomasta meksetut verot
07 Omaan pääomaan siirretyt verot
08 Verosaamiset tilikauden lopussa
09 Verovelat tilikauden lopussa
VI* K o t i m a i s e t  l u o t o t
V2 Luotot yleisölle
Markkamääräiset
01 Shekkitililuotot
02 Vekselit
03 Tavalliset velkakirjalainat
04 Korkotukilainat
' 05 Valtion var.välitetyt lainat 
Ulkomaan rahan määräiset
Luotot muille rahalai­
toksille
Luotot muille rahoitus­
laitoksille 
16 Luotot valtiolle
Luotot ulkomaille
V3- K o t i m a i s e t
V4 t a l l e t u k s e t
Yleisön talletukset 
Markkamääräiset
01 Luototon shekkitili
02 Luotollinen shekkitili
03 Muu avistatili
10 övriga kostnader för 
fastighetsaktier
12 Löner och socialutgifter för 
fastighetemas personal
13 Försäljningsförluster för 
fastigheter och fastighets- 
sammaslutningar
01 Skattetillgodohavanden i början av 
äret
02 Skatteskulder i början av äret
03 Under räkenskapsperioden erlagda 
rest- och tilläggsskatter
04 Under räkenskapsperioden erlagd 
förskottsskatt
05 Under räkenskapsperioden erhällen 
skatterestitution
06 Frän eget kapital överförda 
skatter
07 För eget kapital överförda skatter
08 Skattetillgodohavanden i slutet 
av äret
09 Skatteskulder i slutet av äret
I n h e m s k a  k r e d i t e r  
Krediter tili allmänheten 
I mark
01 Chekcräkningskrediter
02 Växlar
03 Vanliga skuldebrevslän
04 Räntestödslän
05 Län förmedlade ur statsmedel 
I utländsk valuta
Krediter tili andra penning- 
inrättningar
Krediter tili andra finansierings*
inrättningar
16 Krediter tili staten
Krediter tili utlandet
I n h e m s k a  
d e p o s i t i o n e r  
Depositioner av allmänheten 
I mark
01 Checkräkning utan kredit
02 Checkräkning med kredit
03 Annat avistakonto
10 Other expenses on shares in real 
estate corporations
12 Salaries and social expenditure of 
real estate staff
13 Losses on sales of real estate 
and of shares in real estate 
corporations
01 Taxes repayable at the beginning 
of the accounting period
02 Taxes payable at the beginning 
of the accounting period
03 Papents of taxes after final 
assessment during the account.period
04 Advance papents of taxes during 
the accounting period
05 Repapents of taxes during the 
accounting period
06 Taxes paid an capital 
accounts
07 Repaid taxes added to 
capital accounts
08 Taxes repayable at the end of the 
accounting period
09 Taxes payable at the end of the 
accounting period
D o m e s t i c  a d v a n c e s  
Advances to the public 
In Fnnish currency
01 Overdrafts
02 Bills
03 Ordinary loans
04 Interest subsidy loans
05 Loans granted from state funds 
Foreign currency
Advances to other banking 
institutions
Advances to other financial 
institutions
16 Advances to the central 
government
Advances to foreign borrowers
D o m e s t i c  
d e p o s i t s  
Deposits by the public 
In Finnish currency
01 Cheque accounts without overdraft 
facilities
02 Cheque accounts with overdraft 
facilities
03 Other sight deposits
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(V3-
V4)
V5
V6A-
V6B
V7
04 Käyttötili 04 Bruksräkning 04 Deposit accounts with cheque facilities
05 Säästö- ja karttuva talletustili 05 Spar- och kapitalräkning 05 Savings and deposit accounts
06 1-6 kk ITA/MTA 06 1-6 män UD/TD 061-6 months time deposits
07 12 kk HTA 07 12 män TD 07 12 months deposits
08 24 kk HTA 08 24 män TD 08 24 months time deposits
09 Yhteisötalletustilit 09 Samfundsdepositioner 09 Institutional accounts
10 Muut talletustilit 10 Övriga depositioner 10 Other deposit accounts
Ulkomaan rahan määräiset I utländsk valuta In foreign currency
Muiden rahalaitosten Depositioner av andra penning- Deposits by other banking
talletukset inrättningar institutions
Muiden rahoituslaitosten Depositioner av andra finansierings- Deposits by other financial
talletukset inrättningar institutions
21 Valtion talletukset 21 Depositioner av staten 21 Deposits by the central 
government
Ulkomaisten yksiköiden talletukset Depositioner av utländska sektorer Deposits held by foreign
01 Liikepankit 01 Affärsbanker 01 Commercial banks
02 Osuuspankit 02 Andelsbanker 02 Co-operative banks
03 Säästöpankit 03 Sparbanker 03 Savings banks
Yhteensä Summa Total
04 Ulkomaiset pankit 04 Utlandsägda banker 04 Foreign-owned banks
01 Liikepankit 01 Affärsbanker 01 Commercial Banks
03 Vakuutusyhtiöt 03 Förs äkringsbolag 03 Insurance companies
04 Muut yksityiset rahoituslaitokset 04 övriga privata finansierings- 04 Other private financial
inrättningar institutions
05 Muut julkiset rahoituslaitokset 05 övriga offentliga finansierings- 05 Other public financial
inrättningar institutions
06 Julkiset yritykset 06 Offentliga företag 06 Public enterprises
07 Yksityiset yritykset 07 Privata företag 07 Private enterprises
08 Muut osakkeet ja osuudet 08 Övriga aktier och andelar 08 Other shares and partnerships
09 Ulkomaat 09 Utlandet 09 Foreign
V a i h t o - o m a i s u u s O m s ä t t n i n g s  tillgängar T r a d i n g  assets
Markkamääräiset I mark In Finnish currency
01 Kirja-arvo 01 Bokföringsvärde 01 Book value
02 Nimellisarvo 02 Nominellt värde 02 Nominal value
Ulkomaan rahan määräiset I utländsk valuta In foreign currency
01 Kirja-arvo 01 Bokföringsvärde 01 Book value
02 Nimellisarvo 02 Nominellt värde 02 Nominal value
S i j o i t u s o m a i s u u s I n v e s t e r i n g stillgängar I n v e s t m e n t  assets
Markkamääräiset I mark In Finnish currency
01 Kirja-arvo 01 Bokföringsvärde 01 Book value
02 Nimellisarvo 02 Nominellt värde 02 Nominal value
Ulkomaan rahan määräiset I utländsk valuta In foreign currency
01 Kirja-arvo 01 Bokföringsvärde 01 Book value
02 Nimellisarvo 02 Nominellt värde 02 Nominal value
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V8
V9
V10-
Vll
VIII-
VII5
VIII1-
VIII4
01 Pankit
02 Vakuutuslaitokset .
03 Kuut rahoituslaitokset
04 Yritykset
05 Julkisyhteisöt
06 Yksityiset voittoa 
tavoittelemattomat yhteisöt
07 Kotitaloudet
08 Muut
01 Tilivuoden voitto
02 Edellisten vuosien voitto
03 KÄYTETTÄVISSÄ OLEVAT VOITTOVARAT
04 Siirto lakimääräiseen 
vararahastoon
05 Osuuspääomalle suoritettavaa 
korkoa
06 Osingonjako
07 Siirto muihin rahastoihin
08 Yleishyödyllisiin tarkoituksiin
09 Muu käyttö
10 Jätetty käyttämättä
01 Osakepääoma/osuuspääoma 
/kantarahasto
02 Osakeanti
03 Vararahasto
04 Arvonkorotusrahasto
05 Muut rahastot
06 Käyttämätön voitto aikaisemmilta 
vuosilta
07 Tilivuoden voitto
02 Ylemmät toimihenkilöt
03 Miehet
04 Naiset
05 Muut toimihenkilöt
06 Miehet
07 Naiset
08 Työntekijät
09 Miehet
10 Naiset
01 Uudenmaan lääni
02 Turun ja Porin lääni
03 Ahvenenmaan lääni
04 Hämeen lääni
05 Kpen lääni
06 Mikkelin lääni
07 Pöhj oi s-Karj alan lääni
08 Kuopion lääni
09 Keski-Suomen lääni
10 Vaasan lääni
11 Oulun lääni
12 Lapin lääni
13 Ulkomaat
01 Banker
02 FOrsSkringsinrattningar
03 Ovriga finansieringsinrSttningar
04 FOretag
05 Offentliga samfund
06 Privata icke-vinst- 
syftande samfund
07 HushAll
08 Ovriga
01 RHkenskapsArets vinst
02 Odisponerad vinst frAn tidigare Ar
03 DISPONIBIA VINSTHEDEL
04 Overffiring till lagstadgad 
reservfond
05 RAnta pA andels- 
kapital
06 Utledning av dividend
07 OverfOring till Ovriga fonder
08 AllmAnnyttiga AndamAl
09 Annan anvAndning
10 Odisponerad vinst
01 Akt iekapi tal/Andelskapital 
/Grundfond
02 Aktieemission
03 Reservfond
04 VArderegleringsfond
05 Ovriga fonder
06 Odisponerad vinst frAn 
tidigare Ar
07 RAkenskapsArets vinst
02 Högre tjänstmän
03 Hän
04 Kvinnor
05 Ovriga tjänste,än
06 Hän
07 Kvinnor
08 Arbetare
09 Hän
10 Kvinnor
01 Nylands Iän
02 Abo och Bjömeborgs Iän
03 Alands Iän
04 Tavastehus Iän
05 Kymmene Iän
06 S:t Michels Iän
07 Norra Karelens Iän
08 Kuopio Iän
09 Mellersta Finlands Iän
10 Vasa Iän
11 UleAborgs Iän
12 Lapplands Iän
13 Utlandet
01 Banks
02 Insurance institutions
03 Other financial institutions
04 Enterprises
05 Public corporations
06 Non-profit making private 
corporations
07 Private households
08 Other
01 Net earnings for the 
accounting year
02 Net earnings from previous years
03 Disposable net earnings
04 Transfer to the statutory 
reserve fund
05 Interest to be paid on 
co-operative capital
06 Distribution of dividends
07 Transfer to other funds
08 For public purposes
09 Other disposal
10 Undistributed
01 Share capital/Co-operative capital 
'/primary capital
02 Share issue
03 Reserve fund
04 Equalization fund
05 Other funds
06 Undistributed net earnings 
from previous years
07 Net earnings for the 
accounting period
02 Superiour employees
03 Men
04 Women
05 Other employees
06 Men
07 Women
08 Workers
09 Men
10 Women
01 Province of Uusimaa
02 Province of Turku and Pori
03 Province of Ahvenanmaa
04 Province of Häme
05 Province of Kyni
06 Prorivince of Mikkeli
07 Province of Pohjois-Karjala
08 Province of Kuopio
09 Province of Keski-Suomi
10 Province of Vaasa
11 Province of Oulu
12 Province of Lappi
13 Foreip
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i
SELVITYS PA N K K ITILA STO ISSA  KÄYTETYSTÄ TERM INOLOGIASTA 
(auto- ja  « i io lu m ia lM o l)
Liikepankit
SUstöpan-
kil
Osuuspan­
kit
Kiinnitys­
luottopan­
kit
Muut luotto­
laitokset 
Yleisö
PaaSkicn SS- liU ao Paakkknvuoiiiiltiio
I t—III
Tfttfkrt
IV—XV XVII 
I)
1/4 PMfckkn vuoutiUMo Ani»- j* ottoi. tilasto Tilasiofcataauk- Suomca idastoti. «M iikirja
Puikkikob- Ennakko ja k>-Umen 2) pullina» I) J) Anto* ja  olio* latoani J) Tilaiaolui I) Aoto- ja  ouof.- laoluc ))
— Muut 
pankit
— Muut 
rahalai­
tokset
— Muut 
rahalai­
tokset — Muut 
pankit
— Muut 
rahalai­
tokset — Muut 
pankit
— Yleisö
(x )
Muut
rahoi­
tuslai­
tokset
Muut
rahoi­
tuslai­
tokset
— Yleisö 
(x)
Muut
rahoi­
tuslai­
tokset
> Yleisö Yleisö | — Yleisö
— Yleisö(x) — Yleisö(x) — Yleisö(x) — Yleisö (x)
Laaja yleisö käsite (x) s isa ltu  muut paitsi pankit ja  välitön (myös muut luottolaitokset).
Sappea ytetaöktritc sisältää muut paitsi rahalaitokset, muut rahoituslaitokset ja  valtion.
Pankkeja ovat liikepankit, osuuspankit, säästöpankit ja  kiinnitysluottopankit.
Rahalaitoksia ovat liikepankit, osuuspankit ja  säästöpankit.
Multa rabottaslaitoksia ovat kiinnitysluottopankit, luotto-osakeyhtiöt, vakuutuslaitokset, luottokaupan rahoituslaitokset, palveluluottolaitoksct, pantti- konttorit ym. vastaavat rahoituslaitokset.
Malta luottolaitoksia ovat cm. m uut rahoituslaitokset paitsi kiinnitysluottopankit.
Rahalaitokset Ja rahoituslaitokset ovat Tilastokeskuksen scktorilaokltuksea mukaista k is it td ti . Pankit ja  luottolaitokset pankkilakien mukaisia
I )  Luotot yleisölle siioitta kotimaiset ulkomaan rahan määräiset luotot: yleisön talletukset sisältää kotimaiset jonoihin yleisölle.
2/ Pankkikohtaisissa iltalauluissa on yleisön luotoisia eroteltu omaksi erOkseen valtion varoista välitetyt lainat; muissa tauluissa ne sisä! yvä 
} )  Kotimainen morkkomGOröinen anto- ja ottolainaus.
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RKDOGÖRKI.SI-: k<>R TK RM IN O I.O G IN  I BA NKSSI ATISTIKKN (ul- och tnliningsuppelfter»
(UnUtMimAnadsctaiiiiikTabtter
UankcruatkviMilitiaiiMik Uankcfnat Irtialistik Ui« och in- IAni(iasui«>lil Siaiismkadvcrtikict Suti«mk ftrtbokfor Finland
11—III IV—XV och XVII Enligi bank 2) For hands- och ilutlig 1) 31 Ut- och in- Uning )) StallninfhUb' licr || Ul> och in- Mningttablier )|
Affars banker
Sparbanker
Andels-
banker
— Ovriga 
banker
'
— Ovriga 
penning- 
inrdttn.
— Ovriga 
penning- 
inrattn.
— Ovriga 
banker
— Ovriga 
penning- 
inrätln.
— Ovriga 
banker
Hypoleks-
banker
Ovriga kre- 
ditinstitut
AllmSn-
heten
— AII- 
mänh. 
(x)
'
— Ovriga 
finansi- 
erings- 
institut
— All- 
tnänh. i
— Ovriga 
finansi- 
erings- 
institul
— All- 
mänh.
— All- 
m3nh.
(x)
:
— Ovriga 
finansi- 
erings- 
institut
— All- 
mänh.
—  All- 
manh. 
(x)
— All- 
m3nh. 
(x)
— A11- 
mänh. 
(x)
— All- 
mänh. 
(x)
D d  vidstrikte begreppet altm lnhet (x) om fattar andra Sn banker och traten (om fattar o c k j i  fiv rift krcditinriUtningar).
Dc< Inskrinkta begreppet albnftnhct om fattar andra an penninginrattningar, och Ovriga finansteriiigsinrattningar och traten.
Banker är afflrsbankem a, andekbankcraa, tparbankem a och hypoteksbankema.
Penal cglnrittnlngmr är affärsbankem a, andekbankeraa och tparbankem a.
O nlga flnanrieriagelnrittalagar ar.hypo teksbanker,.krcditaktiebolag, fOrsakringsanstahcr, kredithandelnt finansieringsinstitut. tervkekrcditintthut. pantlAnekontor o.a. motsvariga finantieringsinrältningar.
Ovriga k redidnrtttn iogv ar o .n . Ovriga nnansieringsinrattningar utom hypotektbanker.
Pcanlng iultlalngar och flaandefingslartttnlagar i r  termer I enUghet med Stadstlkcentraleni aektofiaddnlsg. Banker och kredldb.-ittnlngar hr termer I enllghct med ban klagen.
1J Krediter till allmdnheten InneMller inhemska krediter i utldndsk valuta; depositioner av allmdnheten inneMller inhemska depositioner i utldndsk valuta. 1) l  stallnlngstaoldema enligt bank bar Un som fOrmedlats ur slatliga model avskilts till en egen post frin  krediter till allmdnheten; i Ovriga tablder ingdr de i krediter till allmdnheten.1J Den inhemska ut• och intdningen i mark
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g l o s s a r y  o k  t e r m s  u s e d  i n  t h e  b a n k i n c  s t a t i s t i c s(la <1*1* oa advaace» »»«I deposits)
Monthly Statistics on Banks Tables QuarterlyBankingStatistics
Annual Bankini Statistia S tatistia  on advances anddeposits
Bulletin of S tatistia Statistical Yearbook o f Finland
II—111 IV—XV and XVII By bank and by institution By category on banking insitu- tion 1)
Advances and deposits Tables o f the balance sheets Advances and depoaits
Commercial
banks
Savings banks
Co-operative
banks
Mortgage
banks
— Other 
banks
.— Other 
banking- 
institu­
tions
— Other 
banking- 
institu­
tions
— Other 
banks
— Other 
banking- 
institu­
tions
— Other 
banks
Other credit 
institutions — Public 
(x)
— Other 
finan­
cial
institu­
tions
—  Other 
finan­
cial 
institu 
lions
Public(x)
— Other 
finan­
cial
institu­
tions
>—  Public (X) 1 — Public (X) — Public (x) '— Public (X)
Public ■> — Public J  —  Public Public
*Tbc public* la (be broader scoce (x) comprises all domestic economic agents (including other credit institutions) other than the banks and the central government.
*Tbe public* la the narrower sense comprises all domestic economic agents other than the banking institutions, other financial institutions and the central government.
Tbe beaks include the commercial banks, the co-operative banks, the savings banks, the mortgage banks 
The banking Institutions include the commercial banks, the co-operative banks, the savings banks
Other financial Institutions include the mortgage banks, credit companiece companies, factoring companies, pawnshops and other similar financial institutions. 
Other credit Institutions comprise all the above-mentioned other financial institutions except the mortgage banks.
The terms 'Banking Institutions* sod 'Financial Institutions* accord with the sectoral classification used by the Central Statistical Office of Finland, The tenus 'Banks' and 'Credit Institutions' are used In the banking legislation.
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T A L O U S P O L I I T T I S I A  TOIMENPITEITÄ vuosina 1989 ja 1990 
(RAHA- JA KORKOPOLITIIKKA)
Vuoden 1989 alusta lukien Suonen Pankki alensi 
peruskoron 8 prosentista 7.5 prosenttiin.
Helmikuussa 1989 Suomen Pankki korotti kassavaranto­
velvoitetta 7.8 prosentista 8.0 prosenttiin helmikuun 
kassavarantopohjasta.
Maaliskuussa 1989 täydennettiin Suomen Pankin ja 
pankkien välistä kassavarantosopimusta lisäsopi­
muksella, joka antaa Suomen Pankille mahdollisuuden 
korottaa kassavarantovelvoitetta enintään 12 
prosenttiin. Sopimus on voimassa vuoden 1990 loppuun 
asti. Lisätalletukset ovat korottomia.
Maaliskuussa 1989 valtioneuvosto päätti alentaa 
valuuttaindeksin rajoja n. 4 prosentilla. Rajojen 
muutos mahdollisti markan revalvoitumisen. Uusi alaraja 
on 96.5 ja yläraja 102.5
Huhtikuussa 1989 Suomen Pankki korotti pankeille 
myönnettyjen käteisvaraluottojen omavastuuosuuksia 
runsaalla 60 milj.markalla. Uudet omavastuut ovat 
voimassa maaliskuun 1990 loppuun.
Toukokuussa 1989 Suomen Pankki korotti eräiden pankkien 
kassavarantovelvoitetta. Pankkien keskimääräinen 
velvoite oli vajaat 8.2 X huhtikuun kassavaran­
topohjasta.
Kesäkuussa 1989 Suomen Pankki vapautti rahoitus- ja 
vakuutussektorin suorat sijoitukset ulkomaille.
Kesäkuussa 1989 Suomen Pankki poisti keskus­
pankkirahoitukseen oikeutettujen pankkien päiväluottojen 
pankkikohtaiset kiintiöt. Samalla poistettiin 
kiintiöiden ylityksestä peritty ns. sakkokorko. 
Pankkien päiväaseman viiden päivän keskiarvo ei voi 
olla negatiivinen.
Kesäkuussa 1989 Suomen Pankki korotti päiväluottokoron 
13 prosentista 15 prosenttiin; päivätalletuskorko 
säilytettiin ennallaan 4 prosentissa.
Kesäkuussa 1989 Suomen Pankki korotti eräiden pankkien 
kassavarantovelvoitetta. Pankkien keskimääräinen 
velvoite oli n. 8.4 X toukokuun kassavarantopohjasta.
Heinäkuussa 1989 Suomen Pankki korotti eräiden pankkien 
kassavarantovelvoitetta. Pankkien keskimääräinen 
velvoite oli n. 8.5 k kesäkuun kassavarantopohjasta.
Elokuussa 1989 Suomen Pankki korotti eräiden pankkien 
kassavarantovelvoitetta. Pankkien keskimääräinen 
velvoite oli n. 8.7 X heinäkuun kassavarantopohjasta.
Syyskuussa 1989 Suomen Pankki lievensi edelleen 
ulkomaisia sijoituksia koskevia valuuttamääräyksiä 
muiden kuin yksityishenkilöiden osalta.
Syyskuussa 1989 Suomen Pankki korotti eräiden pankkien 
kassavarantovelvoitetta. Pankkien keskimääräinen vel­
voite oli n. 8.8 t elokuun kassavarantopohjasta.
Lokakuussa 1989 valtiovarainministeriö ja Suomen Pankki 
sopivat, että valtio tallettaa kassavarasijoituksina 
Suomen Pankkiin 5.10.1989-31.1.1990 yhteensä 5 miljardia 
markkaa. Nämä varat siirretään perustettavan valtion 
eläkerahaston talletuksiksi 1.2.1990.
Lokakuussa 1989 Suomen Pankki korotti eräiden pankkien 
kassavarantovelvoitetta. Pankkien keskimääräinen vel­
voite oli n. 9.00 X syyskuun kassavarantopohjasta.
Marraskuussa 1989 Suomen Pankki korotti peruskorkoa 7.5 
prosentista 8.5 prosenttiin.
Marraskuussa 1989 Suomen Pankki korotti eräiden pankkien 
kassavarantovelvoitetta. Pankkien keskimääräinen vel­
voite oli n. 9.1 k lokakuun kassavarantopohjasta.
Marraskuussa 1989 Suomen Pankki muutti päiväluotto- 
järjestelmää. Pankkien päiväaseman viiden päivän 
liukuva keskiarvo voi olla negatiivinen, jolloin 
päiväluotosta peritään päiväluottokorkoa kaksin­
kertaisena. Päiväluottokorko ja päivätalletuskorko 
säilyivät ennallaan.
Joulukuussa 1989 Suomen Pankki tarkisti eräiden pankkien 
kassavarantovelvoitetta. Pankkien keskimääräinen vel­
voite oli toistaiseksi n. 9.1 X marraskuun kassava­
rantopohjasta.
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Tammikuussa 1990 Suonen Pankki täydensi viite- 
korkosuositusta. Kukin pankki sai käyttää omaa 
primekorkoa viitekorkona kaikessa anto- ja 
ottolainauksessa.
Tammikuun 1990 alusta lähtien Suomen Pankin 
rahamarkkinainterventioiden materiaaliksi hyväksyttiin 
•vain ehdot täyttävien pankkien sijoitustodistukset.
Tammikuussa 1990 Suomen Pankki tarkisti eräiden pankkien 
kassavarantovelvoitetta. Pankkien keskimääräinen vel­
voite oli toistaiseksi n. 9.1 X joulukuun kassava- 
rantopohjasta.
Helmikuussa 1990 Suomen Pankki lievensi edelleen valuu­
tansäännöstelyä. Suomen Pankki salli uusien, yli vuoden 
mittaisten markkamääräisten joukkovelkakirjalainojen 
myynnin ulkomaille lukuun ottamatta asunto- ja 
kiinteistöosakeyhtiöiden liikkeeseen laskemia. Ulko­
mailla asuvien sallittiin laskea Suomessa liikkeeseen 
markkamääräisiä joukkovelkakirjalainoja. Myös 
suomalaisten yritysten osake-emissiot vapautettiin 
luvanvaraisuudesta. Ulkomaisten arvopapereiden Suomessa 
liikkeeseenlaskun ehdoksi ei myöskään enää edellytetty 
Helsingin Arvopaperipörssin tai OTC-markkinoiden 
noteerausta. Ulkomailla asuvien ei tarvinnut enää ostaa 
suomalaisia arvopapereita Suomesta Helsingin 
Arvopaperipörssin tai OTC-markkinoiden kautta.
Maaliskuun 1990 alusta lähtien myös rahoitusyhtiöt 
voivat saada hakemuksesta oikeuden välittää ja ottaa 
ulkomaisia luottoja niille asetettavien valuutta-asemien 
rajoissa.
Huhtikuussa 1990 Suomen Pankki allekirjoitti 
talletuspankkien kanssa uuden kassavarantosopimuksen.
E K O N O M I  S K P 0 L I T I  S K A  ÄTGÄRDER 1989-1990 
(PENNING- OCH RÄNTEPOLITIK)
Friir början av 1989 sänkte Finlands Bank grundräntan 
frän 8 present tili 7.5 procent.
I februari 1989 höjde Finlands Bank kassareserv- 
skyldigheten frän 7.8 procent tili 8 procent av 
kassareservbasen för februari.
I mars 1989 kompletterades kassareservavtalet mellan 
Finlands Bank och bankema med ett tilläggsavtal. 
Avtalet ger Finlands Bank möjlighet att höja 
kassareservskyldigheten tili högst 12 procent och det 
gäller tili utgängen av 1990. Tilläggsdepositioner är 
räntefria.
Sopimuksen mukaan kassavarantopohjaan luetaan kotimaiset 
yleisön talletukset ja kassavarantotalletuks ille 
maksettava korko on kolmen kuukauden heliborkorko 
vähennettynä kolmella prosenttiyksiköllä, kuitenkin aina 
vähintään 8 %. Uutta kassavarantopohjaa sovellettiin 
huhtikuun 1990 kassavarantopohjaan.
Toukokuussa 1990 uuden kassavarantosopimuksen mukainen 
talletusvelvollisuus huhtikuun kassavarantopahjasta oli 
8 1.
Heinäkuun 1990 alusta lähtien Suomen Pankki salli 
yksityishenkilöiden ulkomaiset sijoitukset sekä yli 
vuoden pituisen luoton myöntämisen ulkomailla asuvalle 
rajoituksetta. Vapauttamispäätös koskee myös 
yksityishenkilöihin rinnastettavia yhteisöjä, kuten mm. 
asunto- ja kiinteistöosakeyhtiöitä. Lisäksi sallittiin 
kuntien ulkomaiset sijoitukset. Samalla laajennettiin 
myös rahoitussektorin yritysten mahdollisuuksia ottaa ja 
välittää ulkomaisia luottoja sekä harjoittaa ulkomaista 
toimintaa.
Heinäkuussa 1990 valtiovarainministeriö oikeutti valtio­
konttorin purkamaan Suomen Pankissa eläkerahasto- 
talletuksina olleet valtion kassavarat 5 mrd.markkaa.
Syyskuussa 1990 Suomen Pankki päätti sallia suomalaisiin 
osakkeisiin perustuvien johdannaisinstrumenttien sekä 
sidottuihin osakkeisiin oikeuttavien optiotodistusten 
myynnin ulkomailla asuville.
Joulukuussa 1990 Suomen Pankki alensi kassavaran­
tovelvoitteen 8.0 prosentista 7.0 prosenttiin vuoden 
loppuun mennessä. Alennukset tulivat voimaan 
viikoittain 0.2 prosenttiyksikköä kerrallaan marraskuun 
lopusta lähtien.
I mars 1989 beslöt statsrädet att sänka gränsema för 
valutaindexen med ca 4 procent. Gränsemas ändring 
möjliggjorde en revalvering av marken. Den nya nedre 
gränsen är 96.5 och Övre 102.5.
I april 1989 höjde Finlands Bank självriskandelama för 
kontantmedelskreditema tili bankema med drygt 60 Mmk. 
De nya självriskandelama gällde tili slutet av mars 
1990.
I maj 1989 höjde Finlands Bank kassareservskyldigheten 
för vissa banker. Bankemas genomsnittliga 
depositionsskyldighet uppgick tili knappt 8.2 procent av 
kassareservbasen för april.
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I juni 1989 frigav Finlands Bank finansierings- och 
försäkringssektorns direktinvesteringar i utlandet.
I juni 1989 slopade Finlands Bank de bankvisa 
dagslânekvoterna för de banker son var berättigade till 
centralbanksfinansiering. Samtidigt avskaffades 
straffräntan, son hade débiterais pi 
kvotöverskridningar. En banks dagsposition nätt son fen 
dagars glidande nedel kan inte vara negativ.
1 juni 1989 höjde Finlands Bank dagslànerântan frèn 13 
till 15 procent; dagsdepositionsräntan bibehölls vid 4 
procent.
I juni 1989 höjde Finlands Bank kassareservskyldigheten 
för vissa banker. Bankernas genonsnittliga 
depositionsskyldighet uppgick till ca 8.4 procent av 
kassareservbasen för naj.
I juli 1989 höjde Finlands Bank kassareservskyldigheten 
för vissa banker. Bankernas genonsnittliga 
depositionsskyldighet uppgick till ca 8.5 procent av 
kassareservbasen för juni.
I augusti 1989 höjde Finlands Bank kassareserv­
skyldigheten för vissa banker. Bankernas genonsnittliga 
depositionsskyldighet uppgick till ca 8.7 procent av 
kassareservbasen för juli.
I September 1989 lindrade Finlands Bank ytterligare 
valutabestämmelsema on utländska investeringar för 
andra an privatpersoner.
I September 1989 höjde Finlands. Bank kassareserv­
skyldigheten för vissa banker. Bankernas genonsnittliga 
depositionsskyldighet uppgick till ca 8.8 procent av 
kassareservbasen för augusti.
I oktober 1989 kon finansninisteriet och Finlands Bank 
överens on att staten 5.10.1989-31.1.1990 i Finlands 
Bank deponerar samnanlagt 5 nrd.mk i fom av 
kassanedelsdepositioner. Dessa placeringar skulle frèn 
och ned den 1 februari 1990 utgöra depositioner för den 
pensionsfond son staten skulle grunda.
I oktober 1989 höjde Finlands Bank kassareserv­
skyldigheten för vissa banker. Bankernas genonsnittliga 
depositionsskyldighet uppgick till ca 9.00 procent av 
kassareservbasen för September.
1 novenber 1989 höjde Finlands Bank grundrântan frèn 7.5 
procent till 8.5 procent.
I novenber 1989 höjde Finlands Bank kassareserv­
skyldigheten för vissa banker. Bankernas genonsnittliga 
depositionsskyldighet uppgick till ca 9.1 procent av 
kassareservbasen för oktober.
I novenber 1989 ändrade Finlands Bank dagslènesystemet. 
Det glidande medeltalet för en banks dagsposition under 
fen dagar fick vara negativt och dè debiterades dubbel 
dagslànerântan. Dagslànerântan och dagsdepositions- 
räntan bibehölls oförändrade.
I decenber 1989 checkade Finlands Bank kassareserv­
skyldigheten för vissa banker. Bankernas genonsnittliga 
depositionsskyldighet var tillsvidare ca 9.1 procent av 
kassareservbasen för novenber.
I januari 1990 kompletterade Finlands Bank sina 
rekomnendationer on referensräntor. Bankema kunde 
använda egna prinräntor son referensräntor inon all in- 
och utlâning.
Frèn början av januari 1990 godkänndes son material för 
Finlands Banks interventioner pà penningnarknaden endast 
bankcertifikat emitterade av de banker son uppfyllde 
villkor.
I januari 1990 checkade Finlands Bank kassareserv­
skyldigheten för vissa banker. Bankemas genonsnittliga 
depositionsskyldighet var tillsvidare ca 9.1 procent av 
kassareservbasen för december.
I februari 1990 lindrade Finlands Bank igen 
valutaregleringen. Finlands Bank tillät försäljning av 
nya nasskuldebrevs1èn i mark pà Over ett àr, frènsett 
euitterade av bostads- och fastighetsaktiebolag. Det 
blev ocksè tillètet för valutautlänningar att emittera 
nasskuldebrevslèn i mark i Finland. Ocksè finlândska 
fOretags aktieemissioner till utlandet befriades frèn 
tillstènd. Finlands Bank fOrutsatte inte lângre att 
utländska värdepapper son enitterades i Finland skulle 
noteras pà Helsingfors Föndbörs eller pè OTC-narknaden. 
Valutautlänningar behövde inte längre köpa finländska 
värdepapper i Finland via Helsingfors Föndbörs eller 
OTC-narknaden.
I ears 1990 kunde ocksè finansbolagen pè ansökan fè rätt 
att fönoedla och uppta utländska krediter inon de 
valutapositionslimiter son Finlands Bank uppställde.
I april 1990 undertecknade Finlands Bank och 
depositionsbankema ett nytt kassareservavtal. Avtalet 
baserades kassareservskyldigheten pè de inhemska 
depositionema frèn allnänheten. Räntan pè 
kassareservdepositionema var 3 nènaders heliborräntan 
minus 3 procentenheter, dock ninst 8 procent. Den nya 
kassareservbasen tillämpades pè kassareservbasen för 
april 1990.
I naj 1990 var depositionsskyldigheten enligt det nya 
kassareservavtalet 8 procent av kassareservbasen för 
april.
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Frán bürjan av juli 1990 tiliat Finlands Bank 
privatpersoners utiandska investeringar samt krediter pá 
fiver ett ár till valutautlfinningar utan begrSnsning. 
Beslutet gfillde ocksá sammanslutningar son kan 
jamstailas ned privat personer, bl.a. bostads- och 
fastighetsaktiebolag. Det blev ocksá tillátet ffir 
kommuner att investera utonlands. Santidigt utfikades 
mfijlighetema ffir ffiretagen inon finansieringssektom 
-att uppta och ffimedla utiandska krediter och att 
bedriva utlandsverksamhet.
I juli 1990 beráttigade finansninisteriet statskontoret 
att aweckla sttens pens ions f ondsdepos i t i oner i Finlands 
Bank, sammanlagt 5 nrd.mk.
E C O N O M I C  P O L I C Y  MEASURES IN 1989-1990 
(MONETARY AND INTEREST RATE POLICY)
Pron the beginning of 1989, the Bank of Finland lowered 
the base rate fron 8 per cent to 7.5 per cent.
In Februari 1989, the Bank of Finland raised the cash 
reserve requirement fron 7.8 per cent to 8.0 per cent of 
the cash reserve base in Februari.
In March 1989, an agreenent supplementing the cash 
reserve agreenent between the Bank of Finland and the 
banks was signed. The agreenent empowers the Bank of 
Finland to raise the cash reserve requirement to a 
maximum of 12 per cent. The agreement is effective 
until the end of 1990.
In March 1989, the Government decided to lower the 
limits of the currency index by about 4 per cent. The 
change made a revaluation of the markka possible. The 
new lower limit is 96.5 and the new upper limit 102.5.
In April 1989, the Bank of Finland raised the base 
amount - the share of banks' till-money holdings which 
is not financed by the Bank of Finland - by over FIM 60 
million. The new base amounts are effective until the 
end of March 1990.
In May 1989, the Bank of Finland raised the cash 
reserve requirement for certain banks. The banks' 
average deposit requirement amounted to just under 8.2 
per cent of the cash reserve base in April.
In June 1989, the Bank of Finland removed the controls 
on direct investment by enterprises in the financial and 
insurance sector.
In June 1989, the Bank of Finland decided to abolish 
the bank-specific quotas for call money credit of the 
banks entitled to central bank financing. At the same 
time, the penalty interest charged on borrowing in
I September 1990 beslSt Finlands Bank att tilláta 
ffirsSljning till valutautlfinningar av derivativa 
instrument som baserar sig pá finiandska aktier samt 
optionsbevis som berfittigar till bundna aktier.
I deceaber 1990 sánkte Finlands Bank kassareserv- 
skyldighet frán 8 procent till 7 procent fram till árets 
slut. SMningama genmffirdes med 0.2 procentenheter i 
veckan frán och med slutet av november.
excess of quota was abolished. The moving average of a 
bank's 5-day call money position should not be negative.
In June 1989, the Bank of Finland raised the call money 
credit rate from 13 per cent to 15 per cent; the call 
money deposit rate remained unchanged at 4 per cent.
In June 1989, the Bank of Finland raised the cash 
reserve requirement for certain banks. The banks' 
average deposit requirement amounted to about 8.4 per 
cent of the cash reserve base in May.
In July 1989, the Bank of Finland raised the cash 
reserve requirement for certain banks. The banks' 
average deposit requirement amounted to about 8.5 per 
cent of the cash reserve base in June.
In August 1989, the Bank of Finland raised the cash 
reserve requirement for certain banks. The banks' 
average deposit requirement amounted to about 8.7 per 
cent of the cash reserve base in July.
In September 1989, the Bank of Finland decided to relax 
the foreign exchange regulations concerning foreign 
investments except for those applying to private 
individuals.
In September 1989, the Bank of Finland raised the cash 
reserve requirement for certain banks. The banks' 
average deposit requirement amounted to about 8.8 per 
cent of the cash reserve base in August.
In October 1989, the Ministry of Finance and the Bank 
of Finland reached an agreenent according to which the 
government would make cash fund deposits totalling FIM 5 
billion with the Bank of Finland between October 5, 1989 
and January 31, 1990. These deposits will be 
transferred to a pension fund to be set up by the 
government on February 1, 1990.
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In October 1989, the Bank of Finland raised the cash 
reserve requirement for certain banks. The banks' 
average deposit requirement amounted to about 9 per cent 
of the cash reserve base in September.
In November 1989, the Bank of Finland raised the base 
rate from 7.5 per cent to 8.5 per cent.
In November 1989, the Bank of Finland raised the cash 
reserve requirement for certain banks. The banks' 
average deposit requirement amounted to about 9,1 per 
cent of the cash reserve base in October.
In November 1989, the Bank of Finland amended the terms 
of the call money credit system. The 5-day moving 
average of a bank's position may be negative but in this 
case the call money credit rate will be charged at 
double the normal rate. The call money credit rate and 
the call money deposit rate remained unchanged.
In December 1989, the Bank of Finland revised the cash 
reserve requirement for certain banks., The banks', 
average deposit requirement amounted to about 9,1 per 
cent of the cash reserve base in November.
In January 1990, the Bank of Finland complemented its 
recommendations on reference rates to banks by 
permitting them to apply their own prime rates in-all 
their lending and deposittaking.
As from January 1, 1990 only CDs issued by banks which 
meet the requirements can be accepted for use in money 
market dealings.
In January 1990, the Bank of Finland revised the cash 
reserve requirement for certain banks. The banks' 
average deposit requirement amounted to about 9,1 per 
cent of the cash reserve base in December.
In February 1990, the Bank of Finland relaxed again the 
foreign exchange regulations. The Bank of Finland 
allowed the sale abroad of new markka-denominated bonds 
of over one year's maturity, with the exception of 
bonds issued by housing companies and real estate 
companies. Nonresidents were allowed to issue 
markka-denominated bonds in Finland. The Bank of 
Finland exempted Finnish companies' share issues abroad 
from the requirement of prior authorization. It was no 
longer required quotation by the Helsinki Stock Exchange 
or OTC market as a condition for the issue of foreign 
securities in Finland. It was no longer, either, 
necessary for nonresidents to effect their purchases of 
Finnish securities through the Helsinki Stock Exchange 
or the OTC market.
As from March 1, 1990, finance companies could, upon 
application, be granted the right to act as an 
intermediary in foreign loan transactions and raise 
foreign loans on their own account within the limits set 
by their foreign exchange positions.
In April 1990, the Bank of Finland and deposit banks 
signed a new cash reserve agreement. Under the 
agreement, the cash reserve base comprises the domestic 
deposits of the public. The rate of interest payable on 
cash reserve deposits is three-month HELIBOR less 3 
percentage points, not, however, less than 8 per cent. 
The new cash reserve base was applied for the first tine 
to the cash reserve base in April.
In May 1990, the deposit corresponding to the new cash 
reserve agreement was 8 per cent of the cash reserve 
base in April.
As from July 1, 1990, the Bank of Finland permitted 
private persons to make foreign investments and to grant 
loans of over one year's maturity to nonresidents. The 
measure also applied to corporate entities, such as 
housing and real estate companies, considered comparable 
to private persons. Also municipalities were permitted 
to invest abroad. The Bank of Finland further increased 
financial institutions' opportunities to raise foreign 
loans on their own account, to act as an intermediary in 
foreign loan transactions and to engage in foreign 
operations.
In July 1990, the Ministry of Finance decided to 
authorize the State Treasury withdraw central government 
cash funds totalling FIM 5 billion marks held as pension 
fund deposits at the Bank of Finland. The funds were to 
be withdrawn in weekly instalments by the aid of 1990.
In September 1990. the Bank of Finland decided to allow 
the sale to nonresidents of derivative instruments based 
on Finnish shares and warrants carrying the right to 
purchase restricted shares.
In December 1990, the Bank of Finland lowered the 
banks' cash reserve requirement from 8 per cent to 7 per 
cent by the end of the year. The reduction was 
implemented in the form of weekly cuts of 0.2 percentage 
points, starting from the end of November.
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F U U S I O T  1.1.1989-31.12.1990 - F U S I O N E R I N G A R N A  1.1.1989-31.12.1990 - 
A M A L G A M A T I O N S  FROM JANUARI 1, 1989 UNTIL DECEMBER 31, 1990
Fuusioituneet pankit 
Fusionerade banker 
Amalgamated banks
Pankki fuusion jälkeen 
Banken efter fusioneringen 
The bank after amalgamation
Pankin entinen nimi 
Bankens förutvarande namn 
The earlier name of the bank
Säästöpankit- 
Sparbankerna- 
Savings banks
13.03.1989 Dragsfjärd Sparbanken i Aboland
13.03,1989 Kimito Sparbanken i Aboland
13.03.1989 Pargas Sparbanken i Aboland
17.04.1989 Mellilä Loimaan Alue
17.04.1989 Honkajoki Pohjois-Satakunta
17.04.1989 Jämijärvi Pohjois-Satakunta
17.04.1989 Lavia Pohjois-Satakunta
17.04.1989 Siikainen Pohjois-Satakunta
24.04.1989 Kauhava Etelä-Pohjanmaa
22.05.1989 Ruovesi Tampereen Alue
22.05.1989 Vilppula Tampereen Alue
29.05.1989 Pomarkku Satakunta
12.06.1989 Alajärvi Etelä-Pohjanmaa
28.08.1989 Karjala Turun Suomalainen
11.09.1989 Heinävesi Etelä-Savo
11.09.1989 Lohtaja Kokkolan Seutu
11.09.1989 Veteli Kokkolan Seutu
25.09.1989 Humppila Lounais-Häme
25.09.1989 Jokioinen Lounais-Häme
25.09.1989 Keikyä Etelä-Satakunta
25.09.1989 Kronoby Deposita
16.10.1989 Luumäki Etelä-Karjala
16.10.1989 Jurva Etelä-Pohjanmaa
16.10.1989 Lapua Etelä-Pohjanmaa
16.10.1989 Lappajärvi Etelä-Pohjanmaa
16.10.1989 Evijärvi Etelä-Pohjanmaa
16.10.1989 Orimattila Päijät-Häme
16.10.1989 Pukkila Päijät-Häme
16.10.1989 Artjärvi Päijät-Häme
20.11.1989 Kärsämäki Keski-Pohja
13.11.1989 Rymättylä-Merimasku Turun Suomalainen
13.11.1989 Pihtipudas Keski-Suomi
13.11.1989 Pylkönmäki Keski-Suomi
Sparbanken i Abo 
Sparbanken i Abo 
Sparbanken i Abo
Forssan-Tammela 
Forssan-Tammela 
Tyrvään Alue
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FUUSIOT... 
FUSIONERINGARNA. 
AMALGAMATIONS...
Fuusioituneet pankit 
Fusionerade banker 
Amalgamated banks
Pankki fuusion jälkeen 
Banken efter fusioneringen 
The bank after amalgamation
Pankin entinen nimi 
Bankens förutvarande namn 
The earlier naine of the bank
Säästöpankit- 09.04.1990 Kuivaniemi Oulun Alue
Sparbankema- 09.04.1990 Temmes Oulun Alue
Savings banks 09.04.1990 Malax Vasa
23.04.1990 Anjalankoski Pohjois-Kpi
23.04.1990 Mouhijärvi Etelä-Satakunta
23.04.1990 Punkalaidun Etelä-Satakunta
23.04.1990 Kuhmo Kainuu
23.04.1990 Puolanka Kainuu
23.04.1990 Sotkamo Kainuu
28.05.1990 Isojoki Etelä-Pohjanmaa
28.05.1990 Kurikka Etelä-Pohjanmaa
28.05.1990 Soini Etelä-Pohjanmaa
28.05.1990 Ylistaro Etelä-Pohjanmaa
28.05.1990 Kuorevesi Tampereen Alue
28.05.1990 Mänttä Tampereen Alue
11.06.1990 Haapajärvi Keskipohjan Alue
11.06.1990 Karkkila Luoteis-Uusimaa
15.10.1990 Nurmo Etelä-Pohjanmaa
15.10.1990 Saarijärvi Keski-Suomi
29.10.1990 Rusko ja Vahto Turun Suomalainen
29.10.1990 Masku Turun Suomalainen
29.10.1990 Urjala Lounais-Häme
29.10.1990 Ypäjä Lounais-Häme
19.11.1990 KoskiTl Lounais-Suomi
19.11.1990 Marttila Lounais-Suomi
19.11.1990 Kalajoki Keskipohjan Alue
19.11.1990 Nivala Keskipohjan Alue
Osuuspankit- 15.05.1989 Lievestuore Jyväskylän Seutu
Andelsbankema- 29.05.1989 Viinijärvi Liperi
Co-operative 10.07.1989 Murole Ruovesi
banks 13.11.1989 Södra Sibbo Sibbo
27.11.1989 Kojonjoki Loimaa
04.12.1989 Kiikka Vammalan Seutu
29.01.1990 Hyvinkää Keski-Uusimaa
17.12.1990 Pörtom-Petalax Vasa
Keski-Pohja
Vihti
Tyrvään Seutu
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T U O T E S E L O S T E
Pankkien vuositilasto jakaantuu pankkikohtaisiin, ra- 
halaitosryhmäkohtaisiin ja lopullisiin tietoihin. Mo­
nistettu PANKKIKOHTAINEN julkaisu sisältää kaikkien 
rahalaitosten osalta yksikkökohtaisia tietoja. Monis­
tettu ENNAKKOTILASTO sisältää vuositilastosta keskei­
simpiä rahalaitosryhmäkohtaisia ennakkotietoja.
LOPULLINEN vuositilasto (oheinen julkaisu) sisältää 
muiden rahalaitosten paitsi Suomen Pankin osalta 
ennakkotilaston mukaisia tilinpäätöstietojen erittelyjä 
ryhmäkohtaisesta Postipankki Oy:n tiedot sisältyvät 
liikepankkien tietoihin vuodesta 1988 lähtien..
M u i t a  r a h a l a i t o s j u l k a i s u j a
PANKKIEN KUUKAUSITILASTO sisältää osin rahalai- 
toskohtaisia ja osin rahalaitosryhmäkohtaisia tilatie­
toja Suomen Pankista, liikepankeista, kiinnitys­
luottopankeista sekä ulkomaalaisten omistamista 
rahalaitoksista. Ei. julkaisu sisältää myös anto- ja 
ottolainaustietoja vaihtotietoineen rahalaitosryh- 
mittäin. Anto- ja ottolainauksen ennakkotiedot 
julkaistaan kuukausittain RAHOITUSMARKKINOIDEN KUUKAU- 
SISARJOISSA.
PANKKIEN KUUKAUSITILASTO sisältää myös osuus- ja 
säästöpankkien tilatietoja sekä tietoja pankkien 
hallussa olevista joukkovelkakirjoista sektoreittain 
maalis-, kesä- ja syyskuun tilanteen mukaisina.
Tilastokeskus julkaisee myös neljännesvuosittaista 
JOUKKOVELKAKIRJATILASTOA, joka sisältää tietoja 
kotimaisten laitosten Suomessa ja ulkomailla liikkeelle 
laskemista joukkovelkakirjoista, joihin myös pankkien 
itse liikkeelle laskemat joukkovelkakirjat sisältyvät.
Luottojen osalta Tilastokeskus julkaisee erillistä 
vuosittain ilmestyvää LUOTTOKANTATILASTOA, jossa jae­
taan vaademuodoittain rahoituslaitosten ja valtion 
antamat luotot luotonsaajan sektorin ja toimialan 
mukaan.
P R O D U K T S D E K L A R A T I O N
Uppgiftema i bankemas ärsstatistik är fördelad enligt 
bank, penninginrättningsgrupp och slutliga uppgifter. 
I den duplicerade Publikationen ENLIGT BANK finns 
uppgifter enligt alla penninginrättningar. Den dup­
licerade FÖRHANBSSTATISTIKEN omfattar ärsstatistikens 
viktigaste förhandsuppgifter enligt penninginrätt- 
ningsgrupp.
Den SLUTLIGA ÄRSSTATISTIKEN (denna Publikation) inne- 
häller förhandsstatistiken uppgifter specificerade 
gruppvis för samtliga penninginrättningar utom Finlans 
Bank. Postbanken Ab ingär i affärsbankerna frän och 
med är 1988.
ö v r i g a  p e n n i n g i n r ä t t n i n g s -  
p u b l i k a t i o n e r
BANKERNAS HÄNAOSSTATISTIK innehäller ställnings- 
uppgifter dels per penninginrättning och dels per 
penninginrättningsgrupp för Finlands Bank, affärs- 
bankema, hypoteksbankema och utlandsägda penning­
inrättningar. Ovannämnda Publikation innehäller även 
uppfiter om in- och utläningen enligt penning­
inrättningsgrupp. Förhandsuppgifter rörande ut- och 
iniäningen publiceras mänatligen i FINANSIE- 
RINGSMARKNADENS HÄNADSSERIER.
BANKERNAS HÄNAOSSTATISTIK innehäller ocksä andels- och 
sparbankemas ställningsuppgifter samt uppgifter om de 
masskuldebrev som innehas av bankerna enligt sektor, 
enligt ställningen i slutet av mars, juni och 
September.
Statistikcentralen ger även kvartalsvis ut Statistik 
över MASSKULDEBREV. Statistiken innehäller uppgifter 
om masskuldebrev som inhemska inrättningar utställt 
säväl i Finland som utomlands. I dessa ingär även de 
masskuldebrev som bankerna emitterat.
Statistikcentralen publicerar ärligen över kreditema 
en skild STATISTIK ÖVER KREDITBESTÄNDET, där krediter 
beviljade av finansieringsinrättningarna och staten 
indelas efter fordringsform i grupper enligt kredit- 
tagarsektor och näringsgren.
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Tilastokeskus julkaisee myös ALUEELLISTA LUOTTOKAN- 
TATIIASTOA, jossa luokitellaan varsinaisen luottokan- 
tatilaston luotot luotonsaajan läänin mukaan.
•Luottokantatilaston luokituksilla julkaistaan LUOTTO- 
V1RTATIIAST0A, joka sisältää luottojen bruttovirrat 
(nostot, kuoletukset). Luotonantajat ja luotonsaajat 
ovat samat kuin luottokantatilastossakin.
Pankkien vuositilastoon sisältyvät korkotiedot on 
julkaistu neljännesvuosittaisessa KORKOTIIASTOSSA, joka 
sisältää kansainvälisiä rahoitusmarkkinoita ja Suomen 
rahoitusmarkkinoita kuvaavia korkotietoja.
Tilastokeskuksen tuottamassa kuukausittaisessa TIIASTO- 
KATSAUKSIA -sarjassa julkaistaan myös rahalaitoksia 
koskevia anto- ja ottolainaustietoja neljännes­
vuosittain.
SUONEN TILASTOLLISESSA VUOSIKIRJASSA julkaistaan mi. 
anto- ja ottolainaus- sekä tilinpäätöstietoja raha- 
laitosryhmittäin.
P a n k k i t i l a s t o j u l k a i s u j e n
k ä s i t t e i t ä
Pankkikohtaisissa julkaisuissa Tilastokeskus käyttää 
pankkilakien mukaisia "pankki" ja "luottolaitos* -kä­
sitteitä sen sisältöisinä, kuin useimmat rahalaitokset 
ne itse julkaisevat.
Julkaisun lopussa on liite, jossa selvitetään pank- 
kitilastoissa käytettyä terminologiaa joidenkin sek- 
toriluokkien osalta. Kaikissa rahalaitosryhmäkoh- 
taisissa pankkitilastoissa Tilastokeskus käyttää 
vahvistetun sektoriluokituksen käsitteitä "rahalaitos" 
ja "rahoituslaitos" (ks. myös Tilastokeskuksen 
käsikirjoja nro 5, Institutionaalisten sektoreiden 
luokitus) sekä ns. suppeaa yleisö-käsitettä.
Pankkikohtaisen julkaisun "käyttökate" on vertailukel­
poinen rahalaitosryhmittäisten julkaisujen ao. käsit­
teen kanssa vuoden 1987 tiedoista lähtien.
Statistikcentralen publicerar även Statistik över det 
REGI0NA1A KREDITBESTÄNDET där den egentliga kredit-' 
beständsstatistikens krediter grupperas enligt kredit- 
tagarens län.
PA basen av kreditbeständsstatistikens klassificeringar 
publiceras STATISTIK ÖVER KREDITSTRÖHHEN, som omfattar 
kreditemas bruttoströmmar (uttag, amort er ingar). Kre- 
dittagama och kreditgivama är desamma som i Sta­
tistiken över kreditbeständet.
De ränteuppgifter som ingär i bankemas ärsstatistik 
har publicerats i RÄNTESTATISTIKEN som ges ut 
kvartalsvis. I den ingär den intemationella finan- 
sieringsmarknadens och den inhemska finansie- 
ringsmarknadens ränteuppgifter.
I de mänatliga STATISTISKA ÖVERSIKTER, som Statis­
tikcentralen ger ut, publiceras även uppgifter om 
penninginrättningamas in- och utläning kvartalsvis.
I STATISTISK ÄRSBOK för Finland publiceras bl.a. upp­
gifter om in- och utläningen och bokslutsinfonnation 
per penninginrät tningsgrupp.
D e  b e g r e p p  a n v ä n d s  i b a n k -  
s t a t i s k p u b l i k a t i o n e r n a
I de publikationer som innehäller uppgifter enligt bank 
använder Statistikcentralen banklagens begrepp "bank" 
och "kreditinrättning" med samma betydelse som de har i 
de flesta penninginrättningars publikationer.
I bilagan utreds den terminologi som för vissa sektorer 
använts i bankstatistiken. I alla bankstatistikpub- 
likationer enligt penninginrättningsgrupp tillämpar 
Statistikcentralen sektorindelningens begrepp "penning- 
inrättning" och "finansieringsinrättning" (se även 
Statistikcentralens handböcker nro 5, Den insti- 
tutionella sektorindelningen) samt det sk. snäva 
allmänhetsbegreppet.
Begreppet "driftsbidrag" i Publikationen enligt bank är 
jämfürbart med samma begrepp i publikationema 
enligt penninginrättningsgrupp frän 1987.
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L o p u l l i s e n  v u o s i t i l a s t o n  
r a k e n n e
Vuositilasto jakaantuu sisällysluettelon mukaisiin tau­
luihin.
Katsauksen tiedot perustuvat lopulliseen vuosi- 
tilastoon, pankkikohtaiseen vuositilastoon, vuosi­
kertomuksiin sekä jonkin verran julkaisemattomaan 
aineistoon. Katsauksessa on myös käytetty hyväksi 
pankkien kuukausijulkaisuja anto- ja ottolai- 
naustietojen osalta sekä rahamarkkinoiden yleis- 
kehitystä kuvattaessa Suomen Pankin määräyksiä ja 
luottopoliittisia ohjeita.
Julkaisu sisältää myös erillisen taulukohtaisen 
suomi-ruotsi-englanti termiluettelon.
J u l k a i s u s s a  k ä y t e t y t  
l y h e n t e e t  j a  s y m b o l i t
Ht = muutos edellisestä vuodesta k 
Rt « Rahalaitosryhmien sisällä laskettu eräkohtainen 
rakenneprosentti 
.. = tietoa ei ole saatavissa
0 = tieto pienempi kuin käytetty yksikkö tai
tietoa ei ole
0.0 = muutos pienempi kuin käytetty yksikkö tai 
muutosta ei ole
(x) = muutos suurempi kuin 999.9 X
(y) = nimikettä (riviä) ei ole vertailuajan­
kohtana
(z) = nimikkeellä ei ole ollut tietoa vertailu-
ajankohtana
1 = korjattu tieto
. * muutos positiivisen ja negatiivisen luvun
välillä
D e n  s l u t l i g a  i r s s t a t i s t i k e n s  
u p p s t ä l l n i n g
Arsstatistiken indelas i statistiktabeller, vilka fram- 
gär av innehälIs f örteckningen.
Uppgiftema i översikten baserar sig pä den slutliga 
àrsstatistiken, àrsstatistiken enligt bank, 
ärsberättelser samt i nâgon màn även pä opublicerat 
material. I översikten har aan även använt sig av 
bankemas mänadspublikationer dä det gällt in- 
utläningsuppgifter och för beskrivningen av 
allmänna utvecklingen inom penninparknaden har 
använts sig av Finlands Banks bestämmelser och 
kreditpolitiska anvisningar.
I publikationen finns även en skild tabellvis uppgjord 
finsk-svensk-engelsk förteckning över terminologin.
F ö r k o r t n i n g a r  o c h  s y m b o l e r  
i p u b l i k a t i o n e n
Ht = förändring fràn föregäende âr X 
Rt = strukturprocent, som har räknats postvis inom 
varje penninginrättningsgrupp 
.. ° uppgifter stär inte att fä 
0 » uppgifter mindre än den enhet, som har använts 
eller uppgifter finns inte 
0.0 • förändringsprocenten mindre än den enhet, som 
har använts, eller ingen förändring
(x) » förändringsprocenten större än 999.9 t
(y) = posten (raden) finns inte vid jämförelse-
tidpunkten
(z) = posten visar inget saldo vid
jämförelsetidpunkten 
* = den korriprade uppgiften 
. ° förändring mellan ett positivt och negativt 
tai
■8 M
 I
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D E C L A R A T I O N
Annual banking statistics contain statistics by bank, 
preliminary statistics by category of banking insti­
tutions and final annual statistics. The PUBLICATION 
ON BANKS BY BANK contains disaggregated data on all 
banking institutions. The publication containing 
PRELIMINARY ANNUAL STATISTICS provides the most 
essential preliminary statistics on banking 
institutions by category of institution.
THE FINAL ANNUAL STATISTICS (the present publication) 
contain balance sheet and income statement data on 
banking institutions other than the Bank of Finland. 
The material is presented in the same way as in the 
preliminary statistics as well as in a more 
disaggregated form by category of institution.
O t h e r  p u b l i c a t i o n s  o n  b a n k i n g  
i n s t i t u t i o n s
THE MONTHLY STATISTICS ON BANKS provide interim data on 
the Bank of Finland, commercial banks, mortgage banks 
and foreign-owned banking institutions, partly by 
banking institution and partly by category of banking 
institution. This publication also contains data on 
advances and deposits as well as data on gross 
transactions by category of banking institution. 
PRELIMINARY DATA ON ADVANCES AND DEPOSITS are 
published in the MONTHLY FINANCIAL MARKET SERIES.
THE MONTHLY BANKING STATISTICS contain interim data 
on the co-operative banks and savings banks as well as 
data on bonds held by the banks by sector, as of the 
end of march, june and September.
The Central Statistical Office of Finland also 
publishes separate STATISTICS ON CREDITS OUTSTANDING; 
this publication comes out annually and contains data 
on credits granted by financial institutions and the 
central government by type of claim, by type of debtor 
and by industrial category.
The Central Statistical Office of Finland also 
publishes separate STATISTICS ON CREDITS OUTSTANDING; 
this publication comes out annually and contains data
on credits granted by financial institutions and the 
central government by type of claim, by type of debtor 
and by industrial category.
The Central Statistical Office of Finland publishes 
also REGIONAL STATISTICS ON CREDITS OUTSTANDING; this 
publication contains the data released in the actual 
statistics on credits outstanding by the province of 
debtor.
Using the same classification as in statistics on 
credits outstanding, the Central Statistical Office of 
Finland also publishes CREDIT FLOU STATISTICS 
containing gross credit flows (drawings, repayments). 
Creditors and debtors are the same as in statistics on 
credits outstanding.
The data on interest rates presented in the annual 
banking statistics can also be found in the quarterly 
PUBLICATION ON INTEREST RATES which contains data on 
interest rates prevailing in the international and 
Finnish capital markets.
Data on advances and deposits by banking institution 
are also released quarterly in the MONTHLY BULLETIN OF 
STATISTICS published by the Central Statistical Office 
of Finland.
THE STATISTICAL YEARBOOK OF FINLAND contains bafiance 
sheet and income statement data for various categories 
of banking institutions.
B a n k i n g  s t a t i s t i c s  t e r m s
The terms 'bank' and 'credit institution' used in the 
Central Statistical Office in its publications on banks 
accord with the ones defined in the banking legis­
lation. They accord with the ones used in most of the 
publications issued by the banking institutions 
themselves.
The appendix of the present publication defines some of 
the terms used in the banking statistics. In all 
banking statistics by category of banking institution 
published by the Central Statistical Office of Finland, 
the standard sectoral classification is used for the 
concepts 'banking institution' and 'financial
institution' (see also Classification of Institutional 
Sectors, Handbook No. 5, Central Statistical Office). 
The concept 'public' is used in the narrower sense.
The concept 'operating margin' in the statistics on 
individual banks is comparable with concept used in 
the publications by category of banking institution 
as from December 1987.
T h e  s t r u c t u r e  o f  t h e  f i n a l  
a n n u a l . s t a t i s t i c s
The annual statistics are presented in the statistical 
tables listed in table of contents.
The data presented in the Overview are based on the 
final annual statistics, the annual statistics by bank, 
the annual reports and on some previously unreleased 
information. Data on advances and deposits have been 
taken from the monthly publications of the banks.
This publication also includes a separate, table- 
by-table Finnish-Swedish-English glossary.
A b b r e v i a t i o n s  a n d  s y m b o l s  
u s e d  i n  t h i s  p u b l i c a t i o n
Hi = percentage change from the previous year 
Ri * percentage share of the item in guestion in the 
sum of all items for the type of banking 
institution in guestion 
.. * data not available
0 - data smaller than the unit employed
or no data
0.0 ° change smaller than the unit employed or 
no change
(x) 3 percentage change larger than 999.9 per cent
(y) 3 item not compiled during the period of
comparison
(z) . 3 no data available on the item for the period
of comparison 
* • data corrected
. 3 change between the negative and positive
figure
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TALLETUSPANKKIEN KOTIMAINEN LUO TO N AN TO  J A  TA LLE TU K S E T SEK TO R EITTA IN  3 1 .1 2 .1 9 9 0
LUOTON SAAJASEKTO RIT TA LLETTA JA S EK TO R IT
441 Kotita­
loudet
Luotot yhteensä 436,7 Miljardia Mk
LÄHDE: Luotot: lu o tto ka n ta - ja  pankkien kuukausitilasto
Ta lle tu k s e t: julkaisematon pankkitilastoaineisto  
Rahoitusmarkkinat kuvina -moniste (RT6)
T i la s t o k e s k u s
Tietopalvelutalo
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K Ä Y T T  Ö  K A T E /  H E N  Kl L Ö K U  N T A  M K  
pankkiryhmittäin vuonna 1990
M K
120 000-, 113 089
100 0 00 -
80 0 0 0 -
60 0 0 0 -
40 0 0 0 -
20 000 -
100 446
90 537
78 222
Soosto-
pankit
Osuus­
pankit
Ulkomaiset
pankit
Pankit
yhteensä
LÄHDE: Pankkien v u o s it ila s to
Rahoitusmarkkinat kuvina -moniste (RT6)
T i la s t o k e s k u s
Tietopalvelutalo
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PANKKIEN KATTEET JA LIIKEVOITTO % taseen loppusummasta 1990
x
LÄHDE: Pankkien vu ositiLasto
Rahoitusmarkkinat kuvina -moniste (RT6)
T i la s t o k e s k u s
Tietopalvelutalo
KATEJUOTTOPROSENTIT VUOSINA 1977-1990
%
( 1 )  PSP sisältyy liikepankkeihin
LÄHDE: Pankkien v u o s itila s to
TaVLetuspankkiryhmien tunnusluvut (aikasarjam oniste RT3) 
Rahoitusmarkkinat kuvina -moniste (RT6)
T i la s t o k e s k u s
Tietopafvelutalo
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K Ä Y T T Ö K A T E / H E N K IL Ö K U N T A  M K , v u o s in a  1 9 7 7 - 1 9 9 0
LÄHDE: Pankkien v u o s itila s to
Talletuspankkiryhm ien tunnusluvut (aikasarjam oniste RT3) 
Rahoitusmarkkinat kuvina -moniste (RT6)
T i la s t o k e s k u s
Tietopalvelutalo
K Ä Y T T Ö K A T E / T A S E  %, v u o s in o  1 9 7 7 - 1 9 9 0
LÄHDE: Pankkien v u o s itila s to
TaVletuspankkiryhmien tunnusluvut (aikasarjam oniste RT3) 
Rahoitusmarkkinat kuvina -moniste (RT6)
T i la s t o k e s k u s  ¿ U L
Tietopalvelutalö HLr
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O M A  P Ä Ä O M A / T A S E  %, v u o s in a  1 9 7 7 - 1 9 9 0  
y.
7.00
6.50
6.00
5.50
5.00 1
4.50
4.00
3.50
3.00
2.50
2.00
1.50
1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990
( 1 )  PSP s isä ltyy  liikepankkeihin
LÄHDE: Pankkien v u o s itila s to
TaVLetuspankkiryhmien tunnusluvut (aikasarjamoniste RT3) 
Rahoitusmarkkinat kuvina -moniste (RT6)
T i la s t o k e s k u s
Tietopalvelutalo
O S U U S P A N K K IL IIT T O JE N  K Ä Y n ö K A T E / H E N K IL Ö K U N T A  1 9 9 0 , MK
(Poikkeama koko maan keskiarvosta liitoittain)
Österbottens...... -28 5 S 9 H H M M U U a V
Sydkustens......... - 2 3  167 l i a i l l M
Ka i nuun............ ^ ^ ^ K ira ilU U illU U U IH U U lll lU U U lU U U U llU I!
Keski-Suomen...... -9 5 2 2  l i l i i l l l
P i rkka-Hämeen..... -7481 ¡ l i l i i l l l
Kymen-Vuoksen..... -5 1 7 2  U M
Pohjois-Karjalan... "4 94 5 H l
Keski-Pohjanmaan... - 4 6 6 2 1 1 1
Satakunnan......... -4 2 2 |
YHTEENSÄ........... 0
Suur-Savon.. ...... 1985
Pöhjo i s“Savon...... ■  3078
Ete tä-Suomen...... ■  3103
Vars ina i s-Suomen... 1— 16090
Pöhjo i s-Pohjanmaan. llllllllllllllllll 9165
Etelä-Pohjanmaan... i i l l l l l l f l  9465
Lap in............ . .
LÄHDE: Pankkien v u o s itila s to
Rahoitusmarkkinat kuvina -m oniste (RT6)
T i la s t o k e s k u s
Tietopalvelutalo
S Ä Ä S TÖ P A N K K IY H D IS TE N  K Ä Y T T Ö K A T E / H E N K IL Ö K U N T A  1 9 9 0 , MK
( P o ik k e a m a t  k o k o  m a a n  k e s k i a r v o s t a  y h d is t y k s i t t ä in )
Abolands och Alands......
Österbottens svenska.....
Etelä- Pohjanmaan........
Varsi na i s“Suomen.........
Satakunnnan..............
Ete lä-Hämen..............
Lahden piirin............
YHTEENSÄ.................
Keski -Pohjanmaan...... .
Kymen-Vuoksen............
Vakka-Suomen.............
Keski-Suomen.............
Pohjoi s-Pohjanmaan.......
Pohjo i s-Savon............
Lapin.....................
P i rkanmaan........ .......
Ny lands. . . . ..............
Etelä-Suomen ja Helsingin.
Pohjoi s-Karjalan.........
Etelä-Savon..............
Ka i nuun...................
LÄHDE: Pankkien vu o s itila s to
Rahoitusmarkkinat kuvina -moniste (RT6)
T i la s t o k e s k u s
T/etopalvelutalo
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PANKKIEN KORKOKATE/TASEEN LOPPUSUMMA OECD-MAISSA 1989, %
Maat
Japan i(2)...............
Sve i ts i (19..............
Saksan 1iittotasav.(19..
Itävä l ta (2).............
I ta I i a (2)...............
Tanska (3)...............
Ranska (49........,.......
Luxemburg(29.. ...........
Suomi(1).................
Ruots i (29...............
Yhdysvallat(29..........
Belgi a (2)...............
Espanja (19..............
Canada(29...............
Austraali a (19...........
Portugali(2)............
Yhdist. Kuning.kunta (29.
Norja(19.................
Kre i kka(29. .............
Turkki (29...............
— M
5,53
6,29 
■ 6,77
■ H  8.03 
8,49 
8,59 
8,84
25,54
L ähd e: OECD, BANK PROFITABILITY: F in ancia l S ta te m e n ts  o f  B ank s  
( 1 )  Kaikki p a n k it, ( 2 )  L iikepankit, ( 3 )  L iik e -  ja  s ä ä s tö p a n k it
T i la s t o k e s k u s
Tietopalvelutalo
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P A N K K IE N  L IIK E V O ITTO / TA S E E N  L O P P U S U M M A  O E C D -M A IS S A  1 9 8 9 , 2
Maat
Itäva l ta (2).............
Suomi(1)................
Japan i (2)...............
Be1 g i a (2)...............
Luxemburg(2)............
Kre i kka(2)..............
Ranska (4)...............
Saksan l.t. Cl)..........
Hoilant i (2).............
Tanska (3)...............
Sv e i t s i (1)...........
Ruots i (2)..............
Itä l i a (2).............. \
Yhdysvallat(2)..........
Yhdist. Kuning.kunta(2).
Norja(1)................
Canada(2)...............
Espanja (1)..............
Austraali a (1)...........
Portugali ( 2 ) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Turkki ( 2 ) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
L äh d e: OECD, BANK PROFUABILiTY: F in an cia l S ta te m e n ts  o i  B a n k s  
( 1 )  Kaikki p an k it, ( 2 )  L iikepankit, ( 3 )  L iik e -  ja  s ä ä s tö p a n k it
T i la s t o k e s k u s
Tietopalvelutalo #
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P A N K K IE N  P A L K A T / T A S E E N  L O P P U S U M M A  O E C D -M A IS S A  1 9 8 9 , %
Maat
Luxemburg (2)............
Japan i(2)..............
Ruots i (2)..............
Itävä 1 ta (2)............
Belgia(21..............
Suomi(1)...............
Ranska(4)..............
Svei tsi (1).............
Hoi lant i (2)............
Saksan liittotasav.(1).
Tanska(3)............
Norja (1)...............
Portugali (2)...........
Yhdysvallat(2).........
Canada(2)..............
Kre i kka (2).............
I ta I i a (2)..............
Yhdist. Kuning.kunta(2)
Espanja (1).............
Turkki (2).... .........
Korkoprosentit
L ähd e: OECD BANK PROFITABILITY: F in ancia l S ta te m e n ts  o f  B a n k s  
( l )  Kaikki p a n k it, ( 2 )  L iikepankit, ( 3 )  L iik e -  ja  s ä ä s tö p a n k it
T i la s t o k e s k u s
Tietopalvelutalo
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